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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
 ل الشراء،ه )قباستهدف البحث دراسة العالقة بين سلوك ربة األسرة الشرائي لألجهزة المنزلية الحديثة بمحاور
، ربة منزل(رها كورها كزوجة، دوأثناء الشراء، بعد الشراء( وعالقته بأدوارها األسرية بأبعاده )دورها كأم، د
ية مختلفة ( من ربات األسرالمتزوجات من مستويات اجتماعية واقتصادية وتعليم470وتكونت عينة البحث من )
دوات أطبيق تعاملة أو غير عاملة، والتي تقتنى أجهزة منزلية حديثة من قرى ومدن محافظة الغربية، استغرق 
ونياً عن طريق وتم تطبيق االستبيان إلكتر 1/9/2020إلى  2020/ 6 /1ر من الدراسة األساسية حوالى ثالثة أشه
ة من: لدراساإلرسال باإليميل أو وسائل التواصل االجتماعي على ربات األسر عينة الدراسة، تكونت أدوات ا
الثالثة  ة بأبعادهثلحديااستمارة البيانات العامة لربة األسرة، استبيان سلوك ربة األسرة الشرائى لألجهزة المنزلية 
أبعاده بة األسرة ة لرب)مرحلة ما قبل الشراء، مرحلة أثناء الشراء، مرحلة ما بعد الشراء(، استبيان األدوار األسري
لمنهج ابحث الثالثة )دورها كأم، دورها كزوجة، دورها كربة منزل()وجميعها من إعداد الباحثات ( ،اتبع ال
شرائي ألسرة الوصل البحث إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين سلوك ربة ات  نتائج البحث: الوصفى التحليلى.
سرة وك ربة األالي سلال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين إجم لألجهزة المنزلية الحديثة وأدوارها األسرية.
سرة(، لأل لشهرىالشرائي لألجهزة المنزلية الحديثة وبعض متغيرات المستوى االجتماعي االقتصادي )الدخل ا
ً بين مجموع األدوار األسرية لربة األسرة وبعض متغ لمستوى ايرات بينما توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا
فيات توجد فروق دالة إحصائيا بين ربات األسر الري االجتماعي واالقتصادي )الدخل الشهرى لألسرة(.
لحضريات الح اية الحديثة )مرحلة ما بعد الشراء( لصوالحضريات في سلوك ربة األسرة الشرائي لألجهزة المنزل
جهزة ائي لألتوجد فروق دالة إحصائيا بين ربات األسر العامالت وغير العامالت في سلوك ربة األسرة الشر .
ً  توجد فروق دالة إحصائيا بين ربات األسر المنزلية الحديثة لصالح ربات األسر غير العامالت . لسن ربة  تبعا
ئة يثة لصالح الفسنة( في سلوك ربة األسرة الشرائي لألجهزة المنزلية الحد 35سنة، أكثر من 35قل من األسرة )أ
ً بين ربات األسر عينة الدراسة في كالً من ال سنة. 35األكثر من  ائى سلوك الشرال يوجد تباين دال احصائيا
 كزوجة، كربة )كأم،وأدوارها األسرية  )مرحلة ما قبل الشراء، مرحلة ما بعد الشراء، مجموع السلوك الشرائي(
 تبعاً لفترة الزواج.  منزل، مجموع األدوار األسرية(
 ،السلوك الشرائي 
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  Introduction:مقدمة  
 إلنتااجأدي تقدم العلم والتكنولوجيا في السنوات األخيرة إلى غزارة ا
فاق وتنوعه وبالتالي ازدحام األسواق بشتى السلع والخدمات، وقد را
 ساتهلك ووعياه وتناوع حاجاتاهذلك زيادة كبيرة في مستوي ثقافاة الم
ه ورغباتااه، ممااا أدي إلااى زيااادة المنافسااة بااين المسااوقين لتلبيااة هاا 
: 2005)صمادي،الحاجات والرغبات واالرتقاء بمستوي المستهلك 
كمااا أن التطااور السااريع والمتالحااق فااي كافااة ميااادين الحياااة  (55
 وتزايد الادخول وتحريار التجاارة وانفتااس األساواق يجعال المساتهلك
تناوع وأمام مشكلة حقيقية تتعلق باختيار السالع المناسابة نتيجاة تعادد 
ومااع انتشااار  ليااة  (،18: 2009)الشععب، ، المعع  ، الساالع أمامااه 
 ة، كمااالحياة المنزلية أصبحت األجهزة المنزلية عصباً للحياة الحديث
أصاابح اقتنائهااا ساامة ماان ساامات العصاار وساالعة أساسااية تقتضاايها 
فراد والتطور الحضااري داخال المنازل الحاديث متطلبات معيشة األ
 .(105:2007)حمودي،
فاألدوات واألجهزة المنزلية تعد مورداً هاماً من موارد األسرة التاي 
تضااعها مصاااف احتياجاتهااا األوليااة لتااوفير ساابل الحياااة المريحااة 
(. ل لك يلزم 85:2006)شلبي، أبوص،رى،والممتعة ألفراد األسرة 
فظاة عليهااا وتااوافر المعلوماات المتعلقااة بطاارق االهتماام بهااا والمحا
اسااتخدامها واألمااان عنااد اسااتعمالها والعنايااة بهااا وكيفيااة تصاانيعها 
ومعرفة الخامات المستخدمة في ذلك وخصائصها، وكيفية اختيارهاا 
)بععالو،و ، ليسااهل علااى مسااتخدميها إجااراء الصاايانة البساايطة لهااا 
انية الالئقاة باإلنساان وذلك لتوفير الحياة اإلنس (30:2002ابراه،م،
 (.21:2004)عامر,المتحضر
 ويعد السالوك الشارائي نمطااً مان أنمااط السالوك اإلنسااني الا ي هاو
مصاادر لكاال قاايم الحياااة، كمااا أنااه القلااس المحاارك أليااة اسااتراتيجية 
ة تسويقية سلعية أو خدمياة ناجحاة فالعامال المشاترك باين البشار كافا
م أو واقعهم أو مستويات تعليمهأنهم جميعاً مستهلكون مهما اختلفت م
 .(102:2004)الصحن، عباس ،اتجاهاتهم أو قدراتهم الشرائية 
وم وتمثل عملية الشراء جازءاً هامااً مان أعماال األسارة، فاال يخلاو يا
فالشاراء ( 76:2005أمع،ن ،دون أن تقوم األسرة بشراء سلعة ماا )
 ليحقاقفن ومهارة والمستهلك الرشيد هاو الا ي يقاوم بعملياة الشاراء 
 .(43:2005)كوجك،أكبر قدر من المنفعة 
ية ول لك يعاد شاراء األجهازة المنزلياة الحديثاة مان العملياات األساسا
 التي تحيط بحياتنا اليومية وعلى ذلك هناك ضرورة الشاتراك جمياع
أفااراد األساارة وارتباااطهم كااي تحقااق األهااداف الجماعيااة والفرديااة 
ت ع المهارات واإلمكانيالألسرة بأقصى كفاءة ممكنة من خالل تجمي
ءة العقليااة والفنيااة والتسااويقية التااي تمكاان األساارة ماان تحقيااق الكفااا
المرجاوة فيماا يتعلاق بشاراء واساتعمال وصايانة األدوات واألجهازة 
ألسارة المنزلية إذ تعتبر األدوات واألجهزة مورداً هامااً مان ماوارد ا
يك العع  حيااث إنهااا تشاابع حاجااات األساارة بطريقااة غياار مباشاارة )
 .( 19:2003 أخر ن ,
إلاى أن اقتنااء األجهازة  (88:2006 قبعان )وه ا ما أكدتاه دراساة 
المنزلياااة الحديثاااة أصااابح ضااارورة مااان ضاااروريات الحيااااة طبقااااً 
لمقتضيات معيشة األفراد والتقدم الحضاري للمجتمع بل إن استخدام 
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ها ه األجهازة أصابح يانعكل أثاره علاى الحيااة األسارية حياث ياوفر 
الجهد بصفة عامة مما يؤثر على اقتصااديات األسارة بشاكل الوقت و
( إلاى 199:2014) حمعاد، محوعو أو بآخر، حيث أشارت دراسة 
طبيعة العالقة بين السلوك االستهالكي لربة األسارة فاي التعامال ماع 
األجهزة المنزلياة مان خاالل اختيارهاا لألجهازة وطريقاة اساتخدامها 
 ن إقبالها على أداء العمل .والمحافظة عليها والعناية بها وبي
إلاااى ضااارورة عملياااات  (65:2009حسعععن )كماااا أكااادت دراساااة 
الصااايانة بالنسااابة لألجهااازة المنزلياااة للمحافظاااة علاااى كفااااءة عمااال 
األجهزة بشاكل  مان وفعاال دون حادو  أي عطال ولضامان تحقياق 
 اشتراطات السالمة لمستخدمي ه ه األجهزة. 
نسابة زة المنزلية الحديثة بالوقد أبرزت الدراسات أهمية مورد األجه
إلاى زياادة  (210: 2007أحم  )لربة األسرة حيث أشارت دراسة 
ن كفاءة ربة األسارة فاي إدارة المنازل والحاد مان اإلرهااق الناات  عا
ف  أداء بعض األعمال المنزلية واالقتصاد فاي الوقات والجهاد المساتن
ات حديثاة ذفي إعداد وطهي الطعام عند استخدام األجهزة المنزلية ال
كثار أو األ الكفاءة العالية لتيسير األعباء اليومية سواءاً البسيطة منهاا
 تعقيداً.
: 2004(، عامر )180:2000محوو  )وقد أكدت دراسة كال من 
إلاااى أن ارتفااااع المساااتوي التعليماااي والثقاااافي واالجتمااااعي  (200
واالقتصااادي يسااهم فااي رفااع مسااتوي وعااي ربااة األساارة بمااورد 
لة منزلية، وتظهر أهمية دور ربة األسارة بصافتها المسائواألجهزة ال
ن عن عمليات االختياار والشاراء والصايانة واالنتفااع باالساتهالك ما
غ اء وملابل ومساكن ويقاع عليهاا العاسء األكبار فاي نجااس األسارة 
 وأسباب السعادة لها.
إن األساااارة هااااي ذلااااك النظااااام االجتماااااعي أو الوحاااادة 
جماعاااة مااان النااااو عالقاااات أولياااة  االجتماعياااة التاااي تعاااي فيهاااا
ويعتماادون فااي معيشااتهم علااي دخاال مشااترك وهااو المااورد العااام 
لألسااارة، وبتوساااع حجااام األسااارة وتعقاااد داااروف المعيشاااة تااازداد 
وقااد كااان لخااروج ربااة  (45: 2011)الوععولي, متطلبااات الحياااة 
األسرة إلى العمل دافع اقتصادي وهو تحسين مستوي معيشة األسرة  
(  Mansour,2015: 43 ولكان أثاار خاروج رباة األسارة إلاى )
العمال تمثلات فاي تعادد األدوار التاي تلعبهاا رباة األسارة فاي حياتهاا 
وبالتااااالي دعاااات  ( ،70:2010)النعععاقو ،  وتاااداخل تلااااك األدوار
الضرورة إلى زيادة مساهمات، ومشاركات أفراد األسرة في أعماال 
 2000األسارة المنزل لرفع أعباء بعض تلك األدوار عن كاهل رباة
: 34)  Sullivan, .) 
ا فالمرأة في المجتمع إنساانة لهاا مثال حقاوق الرجال، وعليهاا مثال ما
عليه من الواجبات كل علي حسس طبيعته، حياث ترغاس المارأة فاي 
دخااول كافااة نااواحي الحياااة العامااة باادون الاارفض المجتمعااي الاا ي 
 سارة،ري لألأورثته لها التقاليد المجتمعية ،وتعد الزوجة العماود الفقا
وهااي نااواة المجتمااع المصااري فعنااه يتوقااع منهااا القيااام بالعديااد ماان 
األدوار اإلجتماعياة داخال األسارة وخارجهاا، فتكاون داخال األسارة 
منزل، هي االبنة والزوجة واألم والصديقة لألبناء والمديرة لشئون ال
وخااارج النطاااق األسااري هااي الزميلااة فااي العماال والمشاااركة فااي 
شئون تمعية، والمساهمة في اإلقتصاد ، والمشاركة في الالتنمية المج
 (.83:2007)الحس،ني، السياسية والمجتمعية
ال قانسان وتعد األم هي الوعاء الوحيد ال ي جعله هللا قراراً مكيناً لإل
تعااالي: "ثاام جعلناااه نطفااة فااي قاارار مكااين" ولقااد خااص هللا الماارأة 
المخلااوق المكلاا بواجااس األمومااة لحفاال الساااللة اإلنسااانية فهااي 
ولاي بالحمل ولقد فطرها هللا علي المودة والرحماة فهاي المسائولة األ
عن صحة األسرة وبالتالي فعن صحتها ذات أهمياة خاصاة ألن عادم 
توافر الصحة لها يعرقل الحفاد على صحة األسرة وصحة األطفاال 
فعن عائشاة رضاي هللا عنهاا قالات: ساألت  (،108:2005)عثمان،
أي الناو أعظم حقااً علاى المارأةا قاال "زوجهاا".  رسول هللا )ص(
 قلت: فأي الناو أعظم حقاً على الرجلا قال: "أمه".
وقاااد مااارت األسااارة منااا  نشاااأتها حتاااى وقتناااا المعاصااار بعااادد مااان 
التطااورات سااواء علااى مسااتوى حجمهااا وهيكلهااا او علااى مسااتوى 
العالقات بين أفرادهاا أومان حياث أهادافها وودائفهاا وأدوارهاا ففاي 
كل مراحل تطاور حيااة األسارة تكاون هاي المار ة العاكساة للمجتماع 
)البطا  ال ي تنتمي إليه من حيث عقيدته وحضارته ومستوى تقدمه 
,2017 :49.) 
وتظهر أهمية دور ربة األسرة بصفتها المسائولة األولاى عان معظام 
أنماااط وودااائ الحياااة األساارية فهااي المساائولة األولااى عاان أدائهااا 
ن معامالتها في عملية االختياار والشاراء وغيار ذلاك ماوسلوكياتها و
جغمومع  فقاد أكادت دراساة  ( .24:2002)فهمي،األعباء األسرية 
علااي أنااه بعمكااان الماارأة أداء العديااد ماان أدوارهااا  (901:2017)
األسرية بصورة مثالية وهي  دائمة الحرص علي تعزياز شخصايتها 
بتقااديم  (203:2008شععب،  ) كمااا توصااي دراسااة0وإثبااات ذاتهااا
م القيا المزيد من التسهيالت التي يقدمها المجتمع للسيدات ليمكنها من
رة بأدوارها داخل األسرة، وتنمية وعيهن بحقوقهن وواجباتهن باألس
 من خالل الجهات المعنيه.
 :Statement of the problem  مشكلة البحث
ة زليامن خالل ما سبق يتبين أن تعامل ربة األسارة ماع األجهازة المن
الحديثااة أماار حتمااي وضااروري نظااراً لكثاارة األعباااء والمساائوليات 
التااي تحاايط بهااا وتعاادد األدوار األساارية التااي تعتريهااا ممااا أوجااس 
التعارف علاى طبيعاة السالوك الشارائى فاي التعامال ماع ها ا الماورد 
الهام ال ي يتص بصعوبة تغييره على فتارات قصايرة نظاراً لكوناه 
لاه ال تساتطيع أي رباة أسارة تجاهلاه أو إهمامن السلع المعمارة التاي 
 مععن هنععا انببثععة مشععثل  البحععث   فااي أي فتاارة ماان فتاارات حياتهااا
قاة ماا العال -:  التي يمثن ص،اغتها فعي التسعا ا الرئ،سعي  التعالي
ره بين سلوك ربة األسرة الشرائي لألجهازة المنزلياة الحديثاة بمحااو
 بعادهاادوارها األسارية بأ)قبل الشراء، أثناء الشراء، بعد الشراء( وأ
 )دورها كأم، دورها كزوجة، دورها كربة منزل(ا    
 : Objectivesف البحث اهدأ
يهاادف البحااث بصاافه رئيسااية إلااى دراسااة العالقااة بااين ساالوك ربااة 
ء، األسرة الشارائي لألجهازة المنزلياة الحديثاة بمحااوره )قبال الشارا
كاأم،  بعادهاا )دورهااأثناء الشراء، بعد الشراء( وأدوارها األسرية بأ
  ذلععك مععن خعع ا ا هعع ا دورهااا كزوجااة، دورهااا كربااة مناازل(. 
 الورع،  التال، :
تحدياد مساتوي سالوك ربااة األسارة الشارائي لألجهازة المنزليااة  -1
الحديثااة بمحاااوره )قباال الشااراء، أثناااء الشااراء، بعااد الشااراء( 
ا واألدوار األسرية بأبعادها )دورها كأم، دورها كزوجة، دورها
 ة منزل(.كرب
دراساااة العالقاااة باااين بعاااض متغيااارات المساااتوي االقتصاااادي  -2
عدد سنوات -لألسرة الدخل الشهري-االجتماعي )تعليم الزوجين
الساالوك الشاارائي لألجهاازة المنزليااة وحجاام األساارة( -الاازواج
الحديثااة بمحاااوره )قباال الشااراء، أثناااء الشااراء، بعااد الشااراء( 
 ، كرباة منازل( لربااتواألدوار األسرية بأبعادها )كأم، كزوجاة
 األسر عينة الدراسة.
الكش عن الفروق بين ربات األسر عينة الدراساة فاي كال مان  -3
ه سلوك ربة األسرة الشرائي لألجهزة المنزلياة الحديثاة بمحااور
 واألدوار األسارية بأبعادهاا تبعااً لكال مان مكاان الساكن )ريا ،
حضار( ، عمال رباة األسارة )تعمال، ال تعمال( ، وجاود أطفاال 
 )يوجد، ال يوجد( ،.
ن تحديد أوجه التباين بين ربات األسر عيناة الدراساة فاي كاال ما -4
ه سلوك ربة األسرة الشرائي لألجهزة المنزلياة الحديثاة بمحااور
ي لربة واألدوار األسرية بأبعادها تبعاً لكل من )المستوي التعليم
 األسرة( ،) عدد سنوات الزواج( ،)الدخل الشهري(.
 : Significanceأهمية البحث 
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السلوك الشارائي فيماا يتعلاق بمجاال األجهازة المنزلياة الحديثاة 
والتاي تعاد مان أهام ماوارد األسارة التاي تحتااج إلاى مزياد مان 
 عة منها.السعي نحو تعظيم المنف
يمكاان االسترشاااد بمااا جاااء ماان اسااتعراس لاابعض الدراسااات  -2
والمفاااهيم والمتغياارات والنتاااائ  واالسااتفادة منهاااا فااي طااارس 
اء المزيد من الدراسات استكماالً للدراسات المتعلقة بمجال شار
 األجهزة المنزلية والعمل المنزلي.
ماان خااالل اسااتخالص النتااائ  يمكاان وضااع توصاايات خاصااة  -3
ربااات األساار نتيجااة تعاادد ا فااى رفااع الكاهاال عاان يسااتفاد منهاا
 األدوار والمسئوليات داخل األسرة وخارجها.
 ثانيًا: األهمية التطبيقية   
تسهم نتائ  الدراسة في اعداد كتيس ارشادي يوضح االساتخدام  -1
الصاااحيح لألجهااازة المنزلياااة الحديثاااة وكااا لك طااارق العناياااة 
رائي لرباة والتخازين مان اجال النهاوس بمساتوي السالوك الشا
 األسرة .
يسهم البحث فى دفع الباحثين فاى قسام إدارة مؤسساات األسارة  -2
ة والطفولاة لمزياد مان االهتماام بااألدوار المتعاددة لرباة األساار
داخاال األساارة وخارجهااا وكيفيااة التوفيااق بينهااا فااي محاولااة 
للوصول إلى حلول مقترحاة تسااعد علاى تعظايم االساتفادة مان 
ال ين العوامال المؤدياة إلاى زياادة اقباالبرام  المقدمة نحو تحس
 المرأة على العمل المنزلى.
يمكن االستفادة بوضع أسل لتخطيط سياسات إعالمية موجهاه  -4
 نحو السلوك الشارائي لألجهازة المنزلياة الحديثاة علاى اعتبااره
أحااد أهاام أسااباب إهاادار الطاقااة إذا مااا تاام اسااتخدامها بشااكل 
 صحيح.
 :Hypothesisض البحث وفر
رة د عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ًبين سلوك رباة األساال توج -1
 –ء الشرائي لألجهزة المنزلية الحديثاة بأبعااده )ماا قبال الشارا
ء( وأدوارهاا األسارية بمحاورهاا ماا بعاد الشارا-أثنااء الشاراء
 ربة منزل(. _كأم  –)كزوجة 
رة ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ًبين سلوك رباة األسا -2
 –ء جهزة المنزلية الحديثاة بأبعااده )ماا قبال الشاراالشرائي لأل
ء( وأدوارهاا األسارية بمحاورهاا ماا بعاد الشارا-أثنااء الشاراء
كااأم _ ربااة مناازل(. وبعااض متغياارات المسااتوى  –)كزوجااة 
الاادخل -االجتماااعي االقتصااادي )مسااتوى تعلاايم ربااة األساارة
 جم األسرة(.ح-زواجعدد سنوات ال-السن-الشهرى لألسرة
 فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر الريفياتال توجد  -3
والحضريات في كل من سلوك ربة األسرة الشرائي لألجهازة 
ما بعد -أثناء الشراء –المنزلية الحديثة بأبعاده )ما قبل الشراء 
رباة –كزوجاة -الشاراء( وأدوارهاا األسارية بمحاورهاا )كاأم 
 منزل(.
ت األسااار ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين رباااا -4
العااامالت وغياار العااامالت فااي كاال ماان ساالوك ربااة األساارة 
 –ء الشرائي لألجهزة المنزلية الحديثاة بأبعااده )ماا قبال الشارا
ء( وأدوارهاا األسارية بمحاورهاا ماا بعاد الشارا-أثنااء الشاراء
 ربة منزل(".–كزوجة -)كأم 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رباات األسار فاي كال  -5
األساارة الشاارائي لألجهاازة المنزليااة الحديثااة  ماان ساالوك ربااة
ء( مااا بعااد الشاارا-أثناااء الشااراء –بأبعاااده )مااا قباال الشااراء 
ربااة مناازل(  -كااأم –وأدوارهااا األساارية بمحاورهااا )كزوجااة 
 سنه(. 35كثر من أ –سنه35تبعاً لسن ربه األسرة )أقل من 
ف فاي سالوك رباة األسارة الشارائي  -6 ال يوجد تبااين دال إحصاائيا
 –ء زة المنزلياة الحديثاة بأبعااده الثالثاة )ماا قبال الشارالألجها
ء( وأدوارهاا األسارية بمحاورهاا ماا بعاد الشارا-أثنااء الشاراء
 بة منزل( تبعاً لمستوي تعليم ربة األسرة.ر -كأم  –)كزوجة 
ف فاي سالوك رباة األسارة الشارائي  -7 ال يوجد تبااين دال إحصاائيا
 –ة )ماا قبال الشاراء لألجهازة المنزلياة الحديثاة بأبعااده الثالثا
ماا بعاد الشاراء( وأدوارهاا األسارية بمحاورهاا  -أثناء الشاراء
 ربة منزل( تبعاً للدخل الشهرى لألسرة. -كأم  –)كزوجة 
 :Terminologyمصطلحات البحث 
 التاي والتصارفات األنشاطة مان مجموعاة يمثال السعلو  الشعرائ :
 يحتاجهاا تايال والخادمات السالع عان أثنااء بحثاه بها المساتهلك يقوم
األفعاال  مان مجموعاة ويمثال ورغباتاه، حاجاتاه إشاباع بهادف
 ها ا وأن الشاراء، قارار اتخااذ أجال مان بهاا يقاوم التي والتصرفات
 المعلومات تلعس وعوامل داخلية حيث خارجية بعوامل يتأثر القرار
ً  دوراً   بيئةال من عليها يحصل التي المعلومات ومنها تشكيله في مهما
 الجماعاات قبال مان المنقاول الكاالم األخاص وعلاى هاال التي ينتماي
 (.75:2010)الزغبي، المرجعية
باة هو مجموعة األنشطة المتعلقة بعملية شراء ر الموهوم اإلجرائي:
فاراد األسرة لألجهزة المنزلية الحديثة التي تشبع حاجاتها وحاجاات أ
أسارتها بماا يتضامنه ها ا النشااط مان عملياات قبال الشاراء" البحاث 
المفاضااالة واالختيااار" وبعاااد الشاااراء “مقارنااة "وأثنااااء الشااراء وال
 االستخدام والعناية والتخزين".“
هي السلع التي  : House Hold Equipmentا جهزة المنزل، 
 لهاا القادرة علاى إشاباع الحاجاات لمارات عديادة ألن اساتهالكها ياتم
خااالل فتاارة زمنيااة طويلااة ويتوقاا معاادل االسااتهالك وماادي كفاااءة 
حمعععععاد  محوعععععو  ) هاااااا علاااااى المساااااتوي الثقاااااافي لألفااااارادعمل
،203:2014.) 
 Modern House Holdا جهعععزة المنزل،ععع  الح يثععع  
Equipment  :  2009(  جمعاا )2007أحمع  )اتفقت كل من) 
على أنها أجهزة مثالية متعددة المنافع تساعد ربة األسرة فاي تساهيل 
اء البساايطة منهااا كثيار ماان المهااام واألعمااال المنزلياة المتنوعااة سااو
واألكثر تعقيداً وتتوق  كفاءتها في تأدية مهامها علاي حسان إدارتهاا 
 كمورد هام من موارد األسرة العصرية. 
يرة أو كافة أنواع األجهزة الكهربائية المعمرة كبالموهوم اإلجرائي: 
بال قصغيرة الحجم والتي تقتنيها ربة األسرة والمتااس اساتعمالها مان 
 أحد أفراد أسرتها داخل المنزل.ربة األسرة أو 
هاو ماا يتوقعاه المجتماع مان فارد معاين يشاغل مكاناة :  role الع   
معينة في موق معين وما يتطلباه ها ا الادور مان مهاام ومسائوليات 
وأفعاال وسالوكيات واتجاهاات تمكناه مان القياام بادوره علاى الوجاه 
األمثااااال ملتزمااااااً بماااااا علياااااه مااااان واجباااااات وماااااا لدياااااه ماااااان 
 (.317-279:2013 ،أحم)حقوق
م جميااع االلتزامااات والواجبااات واألعمااال والمهااا ا د ا  ا سععري :
التي تؤدي لألسرة بغارس اشاباع حاجاات أفرادهاا وتحقاق الشاعور 
بالساااعادة والرضاااا والتاااي تتمثااال فاااي: إدارة شااائون األسااارة، إدارة 
األعماااال المنزلياااة، رعاياااة األبنااااء، شاااراء المساااتلزمات وغيرهاااا 
 .(22:2008)الجهني ،
الا ين هي مجموعة من األفراد المتكافلين والمتكاتفين معااً و ا سرة:
 يقيمون في بيئة سكنية خاصاة بهام وتاربطهم معااً عالقاات بيولوجياة
 ونفساااااية وعاطفياااااة واجتماعياااااة واقتصاااااادية وشااااارعية قانونياااااة
 .(15:2012)د  اش،
هي كال امارأة متزوجاة تعاي ماع أسارتها فاي  ب  ا سرة إجرائ،اً: 
 الري  أو الحضر من مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة متعلمة
بنااء أتعليما جامعيا أو غير جامعيا عاملة كانت أو غيار عاملاة لاديها 
 تقتنى األجهزة المنزلية الحديثة.
ً  الع     يبعر    التاي واألعماال المهاام مجموعاة :ا سعري إجرائ،عا
 النظاام عليهاا هايفرضا والتاي األسارة، بهاا رباة األسارة داخال تقاوم
 وتطلعاات احتياجاات لتلبياة الشخصاية أو وفقااً لرييتهاا االجتماعي،
 والتي تتمثل في دورها كزوجة وكأم وكربة منزل. األسرة
 :Methodologyمنهج البحث
اتباااع فاااي البحاااث الحاااالي المااانه  الوصااافي التحليلاااي حياااث تقاااوم 
الدراسااااات الوصاااافية علااااى وصاااا الظااااواهر وجمااااع الحقااااائق 
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ماات عنهاا وال يقتصار المانه  الوصافي علاى جماع البياناات والمعلو
وتصنيفها وتحليلها فقط، بل يتضامن تفساير النتاائ  تمهيادا للوصاول 
إلاااااااااى تعميماااااااااات بشاااااااااأن الظااااااااااهرة موضاااااااااوع الدراساااااااااة 
 (.66:2019)المحمودي،
 :  Delimitationsحدود البحث
  ماان ربااات 470بلااد عاادد أفااراد العينااة ): الحعع  د البشععري )
جات ذات مساتويات اجتماعياة واقتصاادية وتعليمياة األسارمتزو
 مختلفة عاملة أو غير عاملة، تقتني أجهزة منزلية حديثة. 
 : اسااتغرق تطبيااق أدوات الدراسااة علااى العينااة  الحع  د الزمن،عع
م 1/9/2020وحتي1/6/2020حوالي ثالثة أشهر في الفترة من
و ل أوتم تطبيق االستبيان إلكترونيا عن طرياق اإلرساال باإليميا
 يل بوك(.ف-وسائل التواصل المختلفة )واتل  ب
 : تام تطبياق االساتبيان فاي بعاض قارى وماادن  الحع  د المثان،ع
محافظة الغربية )مدينه طنطاا )ناواج، سابرباي(، كفار الزياات، 
وبعاض القااري التابعااة لهاا مثاال كفاار حشااد، كفاار الباجااة، كفاار 
 النصارية، منصورية الفرستق(.
 :Tools ادوات البحث
 ونة أد ات البحث من: )إع اد الباحثات(:تث
 استمارة البيانات العامة لألسرة. -1
اساتبيان عان سالوك ربااة األساارة الشارائى لألجهاازة المنزليااة  -2
نااء الحديثة بأبعاده الثالثاة )مرحلاة ماا قبال الشاراء، مرحلاة أث
 الشراء، مرحلة ما بعد الشراء(.
الثالثااة  اسااتبيان عاان األدوار األساارية لربااة األساارة بأبعاااده -3
 )دورها كأم، دورها كزوجة، دورها كربة منزل(.
 أ  : استما ة الب،انات البام  لرب  ا سرة: 
ناي أعادت اساتمارة البياناات العاماة لرباة األسارة المتزوجاة التاي تقت
أجهازة منزلياة حديثاة بهادف الحصاول علاى بعاض المعلوماات عان 
ن األسائلة ربة األسرة عيناة الدراساة وقاد اشاتملت علاى مجموعاة ما
 وتضم: 
 :،انات عن اإلقام   ا سرة تضمنةب -1
 :وتاام تقساايمه إلااى فئتااين )رياا ، حضاار( وتاام  مثععان السععثن
 ( على الترتيس.2،1تقييمها إلى )
 :ب،انات عن المستوي التبل،مي لثل من  ب   ب  ا سرة -1
إلاى  تام تقيايم المساتوي التعليماي بترتياس الفئاات التعليمياة مان األقال
ياة، النحاو التاالي: )أماي، يقارأ ويكتاس، ابتدائياة، اعداداألعلاى علاى 
قسايمه ثانوية او ما يعادلها، تعليم جامعي، ماجستير، دكتاوراه( وتام ت
( علاااى 8،7،6،5،4،3،2،1إلاااى ثمااااني مساااتويات وهاااي بتقيااايم )
 الترتيس.
 :ب،انات عن الجان  ا قتصادي -2
علاى كماا تم تقسيم الدخل الشهري بترتيس مستوياته من األقل إلي األ
 (<تااااام تقسااااايمه إلاااااى ثاااااال  مساااااتويات وهاااااى مااااانخفض
جنياااه( و 8000<: 4000جنياااه( و متوساااط )مااان 4000:<2000
و 2و  1جنياه فاأكثر( وتام تقييماه إلاى )10000: 8000مرتفاع )مان 
 ( على الترتيس.3
 : ثان،اً: استب،ان سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل، 
ارات قامات الباحثاات بععادادها وال ي اشتمل على مجموعة من العبا
بعااد االطاااالع علااى اإلطاااار النظاااري للدراسااة واساااتعراس ألهااام 
 ة:المراجع العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث مثل دراس
(، 2011(، الجع ا ي )2014(، حماد، محوعو  )2015البمري )
(، عبععععع  الحم،ععععع  2011(، بعععععالو،و  قبعععععو ي )2011عبعععععاس )
 (.2010(،  قبان )2010)
ى فاوتام إعاداد اساتبيان السالوك الشارائي لألجهازة المنزلياة الحديثاة 
( عبارة موزعاه علاى ثالثاة 51صورته األولية وكان عدد عباراته )
 محاور وهي: 
سارة األساليس التي تتبعهاا رباة األ مرحل  ما قبل الشراء)ا خت،ا (:
راد أثناء عمليات جمع المعلومات عن األجهازة المنزلياة الحديثاة الما
رة شرائها في حدود إمكانياتها المادياة والتاي تتناساس ماع حجام األسا
والحيااز المكاااني المخصااص للجهاااز المااراد شاارايه ويشااتمل علااى 
 ( عبارة.18)
مجموعاة الخطاوات التاي تتبعهاا رباة األسارة مرحل  أثناء الشعراء: 
حادد أثنااء عملياة الشاراء والتاي تتضامن التزامهاا باالمبلد الماالي الم
ياار الجهاز والمفاضلة بين األناواع والماركاات المختلفاة واختلشراء 
األنسس منها والتفاوس مع البائع للحصول علي أقل سعر ومراجعة 
الفاااااتورة حتااااى تضاااامن ربااااة األساااارة الحصااااول علااااى الجهاااااز 
 ( عبارة.11بالمواصفات القياسية المطلوبة ويشتمل على )
 عبااره عان توعزين(:مرحل  ما بب  الشعراء )ا سعتو ام، البنايع ، ال
اإلجااراءات التااي تتبعهااا ربااة األساارة والتااي تتمثاال فااي االسااتخدام 
مدة  والعناية والتخزين والصيانة بما يكفل الحفاد على الجهاز أطول
 ( عبارة.22ممكنة بكفاءة وجودة عالية. ويشتمل على )
: وتتحدد استجابات ربات األسار علاى كال عباارة تصح،ح ا ستب،ان
-نااادرا -احيانااا -غالبااا-وفااق خماال اسااتجابات )دائمااا فااي االسااتبيان
( للعبااارات اإليجابيااة، 1,2,3,4,5مطلقااا( وعلااى مقياااو متصاال )
(، وقاااد كاااان عااادد 5,4,3,2,1والعكااال فاااي العباااارات السااالبية )
 بارة ( ع12( عبارة وعدد العبارات السلببة )39العبارات االيجابية )
( درجااة والدرجااة 255وباا لك تصاابح الدرجااة العظمااى لالسااتبيان )
( درجة، وتم وضع درجات رقمية الساتجابات رباات 51الصغرى )
األسر في كل محور من محااور االساتبيان، وقاد كانات أعلاى درجاة 
 ( درجة.99(، وأقل درجة مشاهدة )239مشاهدة لالستبيان )
 ( توزيع د جات كل محو  محا   ا ستب،ان تبباً للسلو  الشرائي1ج  ا )
 و الـمـحـــــــ
 مســـتـوى السلو  الشرائي
 مرتوع متوســــــط منوـوـض
 ـع 
 (90-75)من (74-58) من (57-42)من ما قبل الشراء
 (55-42)من (41-28)من (27-15)من أثناء الشراء
 (104-84)من (83-63)من (62-42)من ما بعد الشراء
 (239-193)من (192-146)من (145-99)من إجمالي السلوك الشرائى
( أنااه أمكاان تقساايم اسااتجابات ربااات األساار عينااة 1وضااح جاادول )ي
 :الدراسة على إجمالي استبيان السلوك الشرائي إلى ثال  مستويات
مساتوى مانخفض للسالوك الشارائي: رباات األسار الحاصاالت علاى 
 ( درجة.145( درجة حتى )99)
مسااتوى متوسااط للساالوك الشاارائي: ربااات األساار الحاصااالت علااى 
 ( درجة.192ى )( درجة حت146)
مسااتوى مرتفااع للساالوك الشاارائي: ربااات األساار الحاصااالت علااى 
 (.239( درجة حتى )193)
 قامعععة الباحثعععات بحسعععاب صععع ال ا سعععتب،ان صععع ال ا سعععتب،ان: 
Validity :بطريقت،ن 
للتحقق من  :Content Validityأسلوب ص ال المحتوى  -أ  ً :
جموعاة مان صدق االستبيان تم عرضه فاي صاورته األولياة علاى م
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المحكمااين ماان أسااات ة إدارة المناازل والمؤسسااات بكليااة الزراعااة 
جامعااة الزقااازيق، وقساام إدارة مؤسسااات األساارة والطفولااة بكليااة 
االقتصااد المنزلاي جامعاة حلااوان ، وقسام االقتصااد المنزلاي وقساام 
تنمية األسرة الريفية بكلية االقتصاد المنزلاي جامعاة األزهار، ، وقاد 
محكم وطلس مان سايادتهم الحكام علاى مادى مناسابة  (9بلد عددهم )
كاال عبااارة للمحااور الخاااص بهااا وكاا لك صااياغة العبااارات وتحديااد 
 اتجاه كل عبارة وإضافة أي مقترحات.
تم حساب نسبة االتفاق لدى المحكمين علاى كال عباارة مان عباارات 
 االستبيان، وتراوحات نسابة اتفااق المحكماين علاى العباارات ماا باين
ك ٪ ولم يتم استبعاد أي من عبارات االستبيان، وب ل ٪100 ، 93,8
 يكون االستبيان قد خضع لصدق المحتوى . 
  ال التثوين باستو ام مبامل ا تباط كان اا:ص -ثان،ا: 
تاام حساااب االتساااق الااداخلي السااتبيان الساالوك الشاارائي لألجهاازة 
ة المنزلية الحديثة عن طريق إيجااد معامال ارتبااط كانادال باين درجا
كااال محاااور مااان محااااور االساااتبيان والمجماااوع الكلاااى لالساااتبيان 
 والجدول التالي يوضح ذلك:
( ص ال ا تساال ال اخلي لمحا   استب،ان سلو   ب  2ج  ا )
 ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،  الح يث 
 مقاساً باستو ام مبامل ا تباط كان اا  مبنويته
 مبامل كان اا المحــــــــو 
 **0,835 ءما قبل الشرا
 **0,911 أثناء الشراء
 **0,928 ما بعد الشراء
( أن معامل ارتباط كاندال لكال محاور مان محااور 2يوضح جدول )
السلوك الشرائي، )ما قبل الشراء، أثناء الشراء، ما بعد الشراء( هاو 
( علاااى التاااوالي وهاااي قااايم دالاااه عناااد 0,928، 0,911، 0,835)
القيمة عالية بالنسبة لها ا الناوع  ه ه وتعتبر( 0,01) معنويهمستوى 
 من حساب الصدق وتؤكد االتساق الداخلي لالستبيان.
: لحسااب ثباات االساتبيان تام التطبياق علاى اختبعا  ثبعات ا سعتب،ان
( ماان ربااات األساار الالتااي تتااوافر فاايهن شااروط 30عينااة قوامهااا )
ربااات األساار عينااة الدراسااة ومحااور التطبيااق، تاام حساااب الثبااات 
 :بطريقتين
 : تعم حسعاب الثبعات باسعتو ام مبامعل ألوعا كر نبعا مبامعل ألوعا -أ:
Alpha Cronbach. 
 ( ق،م مبامل ثبات ألوا كر نبا   ستب،ان السلو  الشرائي3ج  ا )
 ألوا كر نبا  ع د الببا ات محا   ا ستب،ان
 0,713 18 ما قبل الشراء
 0,790 11 أثناء الشراء
 0,754 21 ما بعد الشراء
 0,886 50 الي استبيان السلوك الشرائيإجم
( أن معاماال ألفااا لعبااارات اسااتبيان الساالوك 3يتضااح ماان جاادول )
 ( وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات االستبيان0,886الشرائي ككل )
 لقياو ما وضع من أجله.
تاام حساااب الثبااات  : Half-Splitطريقعع  التجزئعع  النصععو،  -ب: 
ن طريااق تقسايم كاال محااور ماان بطريقاة التجزئااة النصافية وذلاك عاا
محاور االستبيان إلى نصفين، عبارات فردية، عباارات زوجياة وقاد 
تاام هاا ا التقساايم بالنساابة لكاال محااور ماان محاااور االسااتبيان وكاا لك 
بالنساابة لالسااتبيان ككاال، لحساااب االرتباااط بااين نصاافي االسااتبيان 
 وكا لك معادلاة Spearman- Brown استخدمت الباحثات معادلاة
Guttman  لحساااب االرتباااط بااين نصاافي كاال محااور ماان محاااور
 االستبيان .
 ( اختبا  مبامل ا تباط التجزئ  النصو،   ستب،ان السلو  الشرائ  لألجهزة المنزل، 4ج  ا )
 مبامل ا تباط جتمان مبامل ا تباط س،برمان ـ برا ن المحــــــــــو 
 0,600 0,621 قبل الشراء
 0,828 0,831 أثناء الشراء
 0,839 0,847 بعد الشراء
 0,913 0,915 إجمعلى استبيان وعى ربة األسرة عن السلوك
( أن معاماال ارتباااط التجزئااة النصاافية السااتبيان 4يوضااح جاادول )
 –( سايبرمان 0,915وعى ربة األسارة عان السالوك الشارائى هاو )
 ( لجتمان.0,913براون، )
ات وعة مان العباار: اشتمل على مجمثالثا: استب،ان ا د ا  ا سري 
 قامت الباحثات بععدادها بعد استعراس اإلطاار النظاري للدراساة و
ت استعراس أهم المراجع العربية واألجنبياة والدراساات التاي تناولا
( ، 2017لطوعي )األدوار األسرية لربة األسرة مثل دراسة كل مان 
(، د ا ش 2013(، أحمعععع  )2014(،ترك،عععع )2015المصععععري )
وتااااام إعاااااداد  (،2011( ، الوعععععولي )2012(، حلمعععععي )2012)
( عباااره 57االسااتبيان فااي صااورته األوليااة وكااان عاادد عباراتااه )
 موزعة على ثال  محاور وهي:
 هااو قيااام ربااة األساارة بالتنشاائة االجتماعيااة ألبنائهاااد  هععا كعع م: 
ألبنااء والقيام بحال المشاكالت باين اورعايتهم صحياً وغ ائياً ونفسياً 
 .( عبارة28في نفوو أبنائها ويشتمل على )وغرو القيم اإليجابية 
هاو عباارة عان التازام الزوجاة بحقاوق زوجهاا مان  د  ها كز جع :
خالل عالقات يسودها روس التعاون والحوار والتفاهم مما يخلق جو 
 ( عبارة.24صحي بين الزوجين ويشتمل على )
 فة بهااعن قيام ربة األسرة بالمهام المنزلية المكلد  ها كرب  منزا: 
والتاااي تتمثااال فاااي أعماااال التنظيااا والطهاااي والغسااايل وشاااراء 
رية مستلزمات األسرة وك لك القيام بدورها في اتخاذ القرارات األسا
والقياااام بتباااادل الزيااااارات والعالقاااات االجتماعيااااة ماااع األقااااارب 
 ( عبارة.25والجيران ويشتمل على )
 : وتتحاادد اسااتجابات األدوار األساارية علااى كاالتصععح،ح ا سععتب،ان
مطلقااا( -نااادرا -احيانااا -غالبااا-عبااارة وفااق خماال اسااتجابات )دائمااا
( للعباارات اإليجابياة، والعكال 1,2,3,4,5وعلاى مقيااو متصال )
(، وقاااد كاااان عااادد العباااارات 5,4,3,2,1فاااي العباااارات السااالبية )
( عباارة وبا لك 20( عباارة وعادد العباارات الساالبة )57الموجباة )
( درجة والدرجاة الصاغرى 385تصبح الدرجة العظمى لالستبيان )
( درجة، وتم وضع درجات رقمية الستجابات ربات األسر فاي 77)
كال محاور مان محااور االساتبيان، وقاد كانات أعلاى درجاة مشااهدة 
 ( درجة.194( درجة، وأقل درجة مشاهدة )356لالستبيان )
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  سري ( توزيع د جات كل محو  من محا   ا ستب،ان تبباً لمستوى ا د ا  ا1ج  ا )
 الـمـحـــــــو 
 مســـتـوى ا د ا  ا سري 
 مرتوع متوســــــط منوـوـض
 ـع
 (131-112)من (111-92) من (91-72)من دورها كأم
 (113-96)من (95-79)من (78-62)من دورها كزوجة
 (119-98)من (97-77)من (76-56)من دورها كربة منزل
 (356-303)من (302-248)من (247-194)من إجمالي األدوار األسرية
( أنااه أمكاان تقساايم اسااتجابات ربااات األساار عينااة 1يوضااح جاادول )
 ت:الدراسة على إجمالي استبيان األدوار األسرية إلى ثال  مستويا
 ( 194مسااتوى ماانخفض: ربااات األساار الحاصااالت علااى )
 (.247درجة حتى )
 ( درجة 248مستوى متوسط: ربات األسر الحاصالت على )
 رجة.( د302حتى )
 ( درجاة 303مستوى مرتفع: ربات األسر الحاصاالت علاى )
 ( درجة.356حتى )
:  قامعععة الباحثعععات بحسعععاب صععع ال ا سعععتب،ان صععع ال ا سعععتب،ان
Validity بطريقت،ن: 
: للتحقق مان Content Validityأسلوب ص ال المحتوى  -أ  :
صدق االستبيان تم عرضه فاي صاورته األولياة علاى مجموعاة مان 
أسااات ة إدارة المناازل والمؤسسااات بكليااة الزراعااة المحكمااين ماان 
جامعااة الزقااازيق، وقساام إدارة مؤسسااات األساارة والطفولااة بكليااة 
االقتصاااد المنزلااي ، وقساام االقتصاااد المنزلااي وقساام تنميااة األساارة 
الريفياة بكلياة االقتصااد المنزلاي جامعاة األزهار، ، وقاد بلاد عاددهم 
كم على مدى مناسابة كال ( محكم ،  محكم وطلس من سيادتهم الح9)
عبارة للمحور الخااص بهاا وكا لك صاياغة العباارات وتحدياد اتجااه 
كاال عبااارة وإضااافة أي مقترحااات .تاام حساااب نساابة االتفاااق لاادى 
المحكمين على كال عباارة مان عباارات االساتبيان، وتراوحات نسابة 
٪ ولام ياتم  100٪ ، 93,8اتفااق المحكماين علاى العباارات ماا باين 
ن عبارات االستبيان، وب لك يكون االستبيان قاد خضاع استبعاد أي م
 لصدق المحتوى. 
 ص ال التثوين باستو ام مبامل ا تباط كان اا -ثان،ا: 
تام حسااب االتسااق الاداخلي الساتبيان األدوار األسارية عان طريااق 
إيجاااد معاماال ارتباااط كاناادال بااين درجااة كاال عبااارة ماان محاااور 
 ن والجداول التالية توضح ذلك:االستبيان والمجموع الكلى لالستبيا
( ص ال ا تساال ال اخلي لمحا   استب،ان ا د ا  2ج  ا )
 ا سري  مقاساً باستو ام مبامل ا تباط كان اا            مبنويته
 مبامل كان اا المحــــــــو 
 **0,898 دورها كأم
 **0,922 دورها كزوجة
 **0,851 دورها كربة منزل
عامال كانادال لكال مان محاور )دورهاا كاأم، ( أن م2يوضح جادول )
، 0,898دورهاااااااا كزوجاااااااة، دورهاااااااا كرباااااااة منااااااازل( هاااااااو )
( على التوالي وهاي قايم دالاه عناد مساتوى معنوياه 0,922،0,851
( وتعتباار هاا ه القيمااة عاليااة بالنساابة لهاا ا النااوع ماان حساااب 0,01)
 الصدق وتؤكد االتساق الداخلي لالستبيان.
اب ثباات االساتبيان تام التطبياق علاى : لحسااختبا  ثبعات ا سعتب،ان-
( ربة أسرة تتوافر فيهن شروط ربات األسار عيناة 30عينة قوامها )
 الدراسة ومحور التطبيق، تم حساب الثبات بطريقتين:
 : تعم حسعاب الثبعات باسعتو ام مبامعل ألوعا كر نبعا مبامعل ألوعا -أ:
Alpha Cronbach. 
 تب،ان ا د ا  ا سري ( ق،م مبامل ثبات ألوا كر نبا   س3ج  ا )
 ألوا كر نبا  ع د الببا ات محا   ا ستب،ان
 0,850 28 دورها كأم
 0,812 24 دورها كزوجة
 0,884 25 دورها كربة منزل
 0,952 77 إجمالي األدوار األسرية
( أن معامااال ألفاااا لعباااارات اساااتبيان األدوار 3يتضاااح مااان جااادول )
عاااة تااادل علاااى ثباااات ( وهاااي قيماااة مرتف 0,952األسااارية ككااال )
 االستبيان لقياو ما وضع من أجله.
: تاام حساااب الثبااات  Half-Splitطريقعع  التجزئعع  النصععو،  -ب: 
بطريقاة التجزئااة النصافية وذلاك عاان طريااق تقسايم كاال محااور ماان 
محاور االستبيان إلى نصفين، عبارات فردية، عباارات زوجياة وقاد 
سااتبيان وكاا لك تاام هاا ا التقساايم بالنساابة لكاال محااور ماان محاااور اال
بالنساابة لالسااتبيان ككاال، لحساااب االرتباااط بااين نصاافي االسااتبيان 
 وكا لك معادلاة Spearman- Brown استخدمت الباحثات معادلاة
Guttman  لحساااب االرتباااط بااين نصاافي كاال محااور ماان محاااور
 االستبيان. 
 ( اختبا  مبامل ا تباط التجزئ  النصو،   ستب،ان ا د ا  ا سري 4ج  ا )
 مبامل ا تباط جتمان مبامل ا تباط س،برمان ـ برا ن المحــــــــــو 
 0,733 0,734 دورها كأم
 0,719 0,735 دورها كزوجة
 0,864 0,872 دورها كربة منزل
 0,761 0,761 إجمالي استبيان األدوار 
( أن معاماال ارتباااط التجزئااة النصاافية السااتبيان 4يوضااح جاادول )
( 0,761بااااراون، ) –( ساااايبرمان 0,761األدوار األساااارية هااااو )
 لجتمان.
 خامسًا: املعامالت اإلحصائية املستخدمة يف البحث:
محاااور إعاااداد الساااتقبال  SPSSتااام اساااتخدام البرناااام  االحصاااائي
البيانات من برنام  اإلكسايل ثام تحليال البياناات وإجاراء المعالجاات 
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اساتخدام اإلحصائية باستخدام البرنام  الستخراج النتاائ  مان خاالل 
بعااض المعااامالت واألساااليس اإلحصااائية التااي اسااتخدمت لكشاا 
العالقة بين متغيرات البحث واختبار صحة الفروس منهاا ) حسااب 
التكاارارات والنسااس المئويااة والمتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات 
معامال ارتبااط بيرساون لحسااب درجاة  -المعيارية لمتغيرات البحث
رة الشرائي لألجهزة المنزلية الحديثاة صدق استبيان سلوك ربة األس
معامل ألفاا لحسااب درجاة  –واستبيان األدوار األسرية لربة األسرة 
 Split-Halfاختبااار التجزئااة النصاافية  –ثبااات االسااتبيان واتساااقه 
، معادلااة   Spearman-Brownألدوات البحااث باسااتخراج معادلااة 
Guttman– (حساب مصفوفة معامالت ارتباط بيرسونT- Test )
واسااتخدام   ANOVA حساااب تحلياال التباااين فااي اتجاااه واحااد  -
 لحساب داللة الفروق. Tukey اختبار
 :Resultsنتائج البحث 
 أ   :  صف خصائص ع،ن  البحث :
( التوزيع النسبي لوصائص ع،ن  البحث  فقا لببض الوصائص ا قتصادي   ا جتماع، 9ج  ا )  
 الب د الوئ  الب،ان
النسب  
















  الشهريالدخل 
 )منخفض(
2000أقل من   39 8.3 
4000إلى أقل من  2000من   114 24.3 
 (متوسط(
  الشهريالدخل 
 





8000ن الى أقل م6000من   93 19.8 
  الشهريالدخل 
 )مرتفع( 
 8.5 40 10000الى أقل من 8000من 
 14.9 70 10000اكثر من 
 100 470 المجموع  100 470 المجموع
مكان 
 السكن
 47 221 ري 
 عمل األم
 73,2 344 تعمل
 26,8 126 ال تعمل 53 249 حضر
 100 470 المجموع 100 470 المجموع
٪  أي حااوالي ثلثااي العينااة ماان 66,6( أن  9جاادول ) يتضااح ماان 
سنهم أكثار مان %33,4سنة بينما  25ربات األسر سنهم أقل من من
ساانة وأن النساابة األعلااى كاناات لصااالح الاادخل المتوسااط حيااث  35
٪، بينمااا  32,6٪ يليهااا الاادخل الماانخفض بنساابة 44تمثلاات بنساابة 
دد رباات أسار ٪، أن عا23,4كانت أقل نسابة للادخل المرتفاع بواقاع 
عينااة الدراسااة الحضااريات أكثاار ماان  الريفيااات حيااث كاناات نساابة 
٪ بينماااا كاناات نسااابة ربااات األسااار 53ربااات األسااار الحضااريات 
٪، كمااا يتضااح أن أكثاار ماان نصاا عينااة البحااث ماان 47الريفيااات
 ٪ منهن غير عامالت.  26,8٪و بينما73,2األمهات عامالت بواقع 
  ماالبحث  فقا لمستوى تبل،م  ( التوزيع النسبي لب،ن 10ج  ا )
 مستوى التبل،م
 مستوى تبل،م ا م
 النسب  المئوي ٪ الب د
يقرأ -مستوى منخفض) أمي 
تعليم ابتدائي( –ويكتس   
88 18,8 
تعليم -مستوى متوسط )إعدادية





 100 470 المجموع
( ارتفاع المساتوى التعليماي لرباة األسارة فاي 10يتضح من جدول )
عينة الدراسة حيث كانات نسابة رباة األسارة الحاصال علاى مساتوى 
أساار عينااة ٪، كمااا يتضااح أن أغلااس ربااات 59,7تعليمااي مرتفااع 
 الدراسة ينتمين إلى المستوى التعليمي الجامعي.
 ثان،ا: النتائج في ضوء فر ض البحث:
"   ينص الفرس األول علاى أناه في ضوء الورض ا  ا: النتائج 
توج  ع ق  ا تباط،  دال  إحصائ،ا ًب،ن سلو   ب  ا سرة الشرائي 
-أثنعاء الشعراء –ب بباده )ما قبل الشراء  لألجهزة المنزل،  الح يث 
 بع   -ك م  –ما بب  الشراء(  أد ا ها ا سري  بمحا  ها )كز ج  
حساااب مصاافوفة لفاارس إحصااائياً تاام وللتحقااق مان صااحة امنععزا( 
بين سلوك رباة األسارة الشارائي لألجهازة  معامالت ارتباط بيرسون
 .المنزلية الحديثة بأبعاده الثالثة وأدوارها األسرية بمحاورها الثالثة
  لسلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،  الح يث ( مصووف  مبام ت ا تباط ب،رسون 11ج  ا )










 د  ها ك م
د  ها 
 كز ج 
د  ها كرب  
 منزا
إجمإل  
 ا د ا 
        - مرحل  ما قبل الشراء
 مرحل  أثناء الشراء
0,672*
* 
-       
 مرحل  ما بب  الشراء
0,620*
* 
0.796** -      
 إجمإل  السلو  الشرائي
0.835*
* 
0.911** 0.928** -     
 د  ها ك م
0.609*
* 
0.535** 0.609** 0.657** -    
 د  ها كز ج 
0,567*
* 
0.513** 0.621** 0.643** 0.827** -   
 د  ها كرب  منزا
0,464*
* 
0.521** 0.543** 0.573** 0.582** 0.660** -  
 - **0.851 **0.922 **0.898 **0.701 **0.663 **0.589*0,613 إجمإل  ا د ا  ا سري 
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* 
 0,01**دال  عن 
 ( أنه  : 11يتضح من ج  ا ) 
 توجد عالقة ارتباطياة موجباة دالاة إحصاائياً باين )مرحلاة أثنااء -1
الشراء( حيث بلغات قيماة معامال ارتبااط  مرحلة ما قبل-الشراء 
 ( .0.01( وهي قيمة دالة عند مستوى داللة )0,672 (بيرسون
-موجبة باين )مرحلاة ماا بعاد الشاراء  كما توجد عالقة ارتباطية -2
مرحلة ما قبل الشراء( حيث بلغت قيمة معامال ارتبااط بيرساون 
( على التوالي وهي قيم دالة عند مساتوى داللاة 0,7960,620)
(0.01.) 
 كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بين )إجماالي السالوك الشارائي -3
الشاراء( رحلاة ماا بعاد م-ثنااء الشاراء أ-قبال الشاراء  مرحلة ماا-
حيااااااااااث بلغاااااااااات قيمااااااااااة معاماااااااااال ارتباااااااااااط بيرسااااااااااون 
( علااى التااوالي وهااي قاايم دالااة عنااد 0,928،0,911،0,835)
 (.0.01مستوى داللة )
مرحلاة ماا -كما توجد عالقاة ارتباطياة موجباة باين )دورهاا كاأم  -4
إجمااالي -الشااراء مرحلااة مااا بعااد- أثناااء الشااراء-قباال الشااراء 
رساااااون السااااالوك( حياااااث بلغااااات قيماااااة معامااااال ارتبااااااط بي
( على التوالي وهي قيم دالاة 0,657،0,609،0,535،0,609)
 (.0.01عند مستوى داللة )
مرحلاة -كما توجد عالقة ارتباطية موجباة باين )دورهاا كزوجاة  -5
إجماالي -الشاراء مرحلاة ماا بعااد- أثنااء الشااراء-ماا قبال الشااراء 
ياث بلغات قيماة معامال ارتبااط بيرساون حدورهاا كاأم(  -السلوك
( علااااااى التاااااااوالي 0,827،0,643،0,621،0,513،0,567)
 (.0.01وهي قيم دالة عند مستوى داللة )
-كمااا توجااد عالقااة ارتباطيااة موجبااة بااين )دورهااا كربااة مناازل  -6
-مرحلاة ماا بعاد الشاراء-أثنااء الشاراء -مرحلاة ماا قبال الشاراء 
دورهاا كزوجاة( حياث بلغات قيماة  -دورها كاأم -إجمالي السلوك
معاماااااااااااااااااااااااااااااااال ارتباااااااااااااااااااااااااااااااااط بيرساااااااااااااااااااااااااااااااااون 
( علااااااااااى 0,660،0,582،0,573،0,543،0,521،0,464)
 (.0.01التوالي وهي قيم دالة عند مستوى داللة )
كما توجد عالقة ارتباطية موجبة باين )إجماالي األدوار األسارية  -7
-مرحلاة ماا بعاد الشاراء-أثنااء الشاراء -مرحلة ماا قبال الشاراء -
دورهااا كربااة  -دورهااا كزوجااة -دورهااا كااأم -إجمااالي الساالوك
ت قيمااااااة معاماااااال ارتباااااااط بيرسااااااون مناااااازل( حيااااااث بلغاااااا
( علااااااى 0,851،0,898،0,701،0,663،0,589،00,613)
 بذلك  يتحقق ( 0.01التوالي وهي قيم دالة عند مستوى داللة )
الورض  نرفض الورض الصعوري  نقبعل الوعرض البع يل العذي 
توج  ع ق  ا تباط،  دال  إحصائ،اً ب،ن سعلو   بع  ينص علي)
ب ببععاده )مععا قبععل  لمنزل،عع  الح يثعع ا سععرة الشععرائي لألجهععزة ا
مععا ببعع  الشععراء(  أد ا هععا ا سععري  -أثنععاء الشععراء –الشععراء 
 0 ب  منزا( -ك م  –بمحا  ها )كز ج  
يانص الفارس الثااني علاى أناه النتائج في ضوء الورض الثاني: -2
"   توج  ع قع  ا تباط،ع  دالع  إحصعائ،اً بع،ن سعلو   بع  ا سعرة 
أثنعاء  –ب بباده )ما قبل الشراء  زل،  الح يث الشرائي لألجهزة المن
 –ما ببع  الشعراء(  أد ا هعا ا سعري  بمحا  هعا )كز جع  -الشراء
كعععع م ة  بعععع  منععععزا(  ببععععض متغ،ععععرات المسععععتوى ا جتمععععاعي 
العع خل الشععهرى  - ا قتصععادي )مسععتوى تبلعع،م  ب   بعع  ا سععرة
 ع د ا بناء(.-لألسرة
يجاد معامل ارتباط بيرسون وللتحقق من صحة الفرس إحصائياً تم ا
باين سالوك رباة األسارة الشارائي لألجهازة المنزلياة الحديثاة بأبعااده 
الثالثاااة وأدوارهاااا األسااارية بمحاورهاااا الثالثاااة وبعاااض متغيااارات 
 المستوى االجتماعي واالقتصادي لربات أسر عينة الدراسة.  
  سلو   ب قتصادي  ا جتماعي لربات ا سر ع،ن  ال  اس  ( مبام ت ا تباط ب،رسون ب،ن ببض متغ،رات المستوى ا  12ج  ا )






ال خل الشهري 
 لألسرة
 ع د ا بناء
 0,063- *0,105- **0,200 0,031 اءمرحل  قبل الشر
 0,009- 0,060 **0,213 0,045 مرحل  أثناء الشراء 
 0,011- * 0,105 **0,275 **0,123 مرحل  ما بب  الشراء
 0,029- 0,038 **0,263 0,083 مجموع السلو  الشرائي
 0,086- 0,091 **0,320 **0,170 د  ها كام
 0,085- 0,082 **0,284 **0,154 د  ها كز ج  
 0,050- **0,149- 0,077 0,013- د  ها كرب  منزا 
 0,082- 0,003 **0,252 *0,113 مجموع ا د ا  ا سري 
 0,05*دال  عن  مستوي مبنوي                                       0,01** دال  عن  مستوي مبنوي     
 ( ما يلي:12يوضح جدول ) 
ين المسااتوي التعليمااي لااألم توجااد عالقااة ارتباطيااه موجبااة باا -
ومرحلااة مااا قباال الشااراء فااي ساالوك ربااة األساارة الشاارائي 
و كمااا  0,01لألجهاازة المنزليااة الحديثااة عنااد مسااتوى معنويااة
توجااد عالقااة ارتباطيااة سااالبة بااين الاادخل الشااهري لألسااارة 
 توسععر  0,05ومرحلااة مااا قباال الشااراء عنااد مسااتوى معنويااة 
مساتوي تعلايم المارأة كلماا إلاى أناه كلماا ارتفاع  الباحثعات ذلعك
اتساع أفقهاا وزادت دائارة معلوماتهاا ومعارفهاا مماا ياؤدي إلاى 
ارتفاع مستوي وعيها بأهمية اختيار األجهازة المنزلياة الحديثاة 
 تتوق هعذه النت،جع  في أقل وقت وجهد وبأعلي كفاءة ممكنة ، 
والتااي أساافرت عاان وجااود  (1994مععع د اسعع  )أبععو طالعع , 
بااه بااين بعااض المتغياارات االجتماعيااة ارتباطيااة موجعالقااة 
 واالقتصادية وبين مستوي عمر األم ومدي وعيها االساتهالكي
تجاه األجهزة المنزلياة وكلماا ارتفاع مساتوي مهناة أداء أمهاات 
 عينة البحث كلما زادت القدرة على اختيار وشراء الجهاز.
بينمااا ال توجااد عالقااة ارتباطيااة دالااة إحصااائياً بااين المسااتوي  -
مااي لااألب وعاادد األبناااء فااي مرحلااة مااا قباال الشااراء ، التعلي
حيااث  (2008 اتوقععة هععذه ال  اسعع  مععع د اسعع  الضععح،ان )
أوضحت عدم وجاود عالقاات ذات داللاة إحصاائية باين بعاض 
متغياارات المسااتوي االجتماااعي واالقتصااادي لألساارة )عااادد 
 خل األسرة( وبين الدخل المالي.د-ستوي تعليم ربم-األبناء
رتباطيااة موجبااة بااين المسااتوي التعليمااي لااألم توجااد عالقااة ا -
ومرحلة أثناء الشراء في سلوك ربة األسارة الشارائي لألجهازة 
وبينمااا ال توجااد  0,01المنزليااة الحديثااة عنااد مسااتوى معنويااة
عالقااة ارتباطيااة دالااة إحصااائياً بااين المسااتوى التعليمااي لااألب 
اء والدخل الشهري لألسرة وعدد األبناء في مرحلاة أثنااء الشار
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 (1994 تتوعق هعذه النت،جع  معع نتعائج د اسع  أبعو طالع  )، 
والتاااي أسااافرت عااان وجاااود عالقاااة ارتباطياااة موجباااة باااين 
المتغياارات االقتصااادية واالجتماعيااة وبااين مسااتوي عماار االم 
 ومدي وعيها االستهالكي تجاه األجهزة المنزلية .
توجااد عالقااة ارتباطيااة موجبااة بااين المسااتوى التعليمااي لااألب  -
والدخل الشهري لألسرة فاي مرحلاة ماا بعاد الشاراء عناد واألم 
تااوالي بينمااا ال ( علااى ال0,05-0,01-0,01مسااتوى معنويااة )
ة ما توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين عدد األبناء ومرحل
( 2010 اتوقة هذه ال  اس  مع د اس  حسع،  )بعد الشراء 
ي وجاود عالقاة ارتباطياة موجباة باين المساتو حياث أوضاحت
 التعليمي للزوج والزوجة وبين عدد األجهزة المنزلية .
توجااد عالقااة ارتباطيااة موجبااة بااين المسااتوى التعليمااي لااألم  -
 ومجموع سلوك ربة األسرة الشرائي لألجهزة المنزلية الحديثة
(، بينماا ال توجاد عالقاة ارتباطياة 0,01عند مساتوى معنوياة )
الادخل الشاهري دالاة إحصاائياً باين المساتوي التعليماي لاألب و
لألسرة وعدد األبناء وبين مجموع سلوك ربة األسرة الشارائي 
 هععذا يوتلععف مععع د اسعع  كعع  مععن لألجهاازة المنزليااة الحديثااة 
التاي أثبتات وجاود عالقاة ارتباطياة  (2014حمعاد  محوعو  )
باة سالبة بين استخدام األجهزة المنزلياة والمساتوي التعليماي لر
 0,01عنااد مسااتوي داللااة األساارة والاادخل الشااهري لألساارة 
باة ذلك بأنه كلما ارتفع  المساتوي التعليماي لر توسر الباحثات 
األساارة تاازداد خبرتهااا ويتكااون لااديها اتجاهااات إيجابيااة نحااو 
 العناية باألجهزة المنزلية.
توجااد عالقااة ارتباطيااة موجبااة بااين المسااتوى التعليمااي لااألب  -
م عناااد والمسااتوي التعليمااي لاااألم وبااين دور ربااة األسااارة كااأ
بينمااا ال توجااد عالقااة ارتباطيااة دالااة  0,01مسااتوى معنويااة 
إحصائياً بين الادخل الشاهري لألسارة وعادد األبنااء وباين دور 
 اتوقععععععععة هععععععععذه النتععععععععائج مععععععععع ربااااااااة األساااااااارة كااااااااأم 
التاي أكادت وجاود عالقاة ارتباطياة ( 2006د اس )المسلمي،
موجبااة بااين أداء ربااة األساارة كااأم والمسااتوي التعليمااي وعاادد 
ات الازواج ووجااود عالقاة ارتباطياة سااالبة باين أداء ربااة سانو
ذلاك أن األموماة  توسعر الباحثعات 0األسارة كاأم وحجام األسار
غريزة فطرية داخل كل امرأة ففي كل خلية مان خالياا جسادها 
 تحمل االنوثة في كيانها وتعرف أنها ذات ياوم ستصابح أماا لا ا
أبنائهاا  فهاي تحااول بكال ماا تملاك مان قاوة أن تشابع احتياجاات
 النفسية واالجتماعية بصورة فطرية.
توجااد عالقااة ارتباطيااة موجبااة بااين المسااتوى التعليمااي لااألب  -
والمساتوي التعليماي لاألم وباين دور رباة األسارة كزوجاة عناد 
بينمااا ال توجااد عالقااة ارتباطيااة دالااة  0,01مسااتوى معنويااة 
إحصائياً بين الادخل الشاهري لألسارة وعادد األبنااء وباين دور 
 اتوقعععة هعععذه النتعععائج معععع د اسععع  ة األسااارة كزوجاااة ، ربااا
التي أكدت وجود عالقة موجباة دالاة عناد  (2006، )المسلمي
( بين األداء الزوجي وحجم األسرة وعدد 0,01مستوي داللة )
 األبناء وعدد سنوات الزواج. 
توجد عالقة ارتباطية سالبة باين الادخل الشاهري لألسارة وباين  -
بينماا  0,01زل عناد مساتوى معنوياة دور ربة األسرة كربة من
ماي ال توجد عالقة ارتباطية دالاة إحصاائياً باين المساتوى التعلي
لااألب والمسااتوي التعليمااي لااألم وعاادد األبناااء وبااين دور ربااة 
 .األسرة كربة منزل
باة ذلك ألنه كلما قل الدخل كلماا زاد اهتماام ر  توسر الباحثات
ل وجااه وذلااك لقلااة األساارة بااأداء أدوارهااا المنزليااة علااي أكماا
 مواردها.
توجااد عالقااة ارتباطيااة موجبااة بااين المسااتوى التعليمااي لااألب  -
والمساتوي التعليماي لاألم وباين مجماوع األدوار األسارية عناد 
تااوالي بينمااا ال توجااد ( علااى ال0,01-0,05مسااتوى معنويااة )
دد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الدخل الشهري لألسرة وع
 .وع األدوار األسرية األبناء وبين مجم
ذلااك بانااه كلمااا تاادرج الفاارد فااي مسااتويات   توسععر الباحثععات
تعليمياة علياا كلماا زاد المسااتوي المعرفاي للفارد وترتاس علااى 
ذلك قيام الفرد بالودائ المطلوبة منه للمحافظاة علاي وضاعه 
 األسري ومكانته االجتماعية.
 مما سبق يتضح ما يلي:
ة إحصاائيا ًباين إجماالي سالوك رباة عادم وجاود عالقاة ارتباطياة دالا
األسااارة الشااارائي لألجهااازة المنزلياااة الحديثاااة وبعاااض متغيااارات 
الدخل -المستوى االجتماعي واالقتصادي )مستوى تعليم رب األسرة
األساارة(، بينمااا توجااد عالقااة  دد األبناااء فاايعاا -الشااهرى لألساارة 
رة ارتباطياة دالاة إحصاائياً باين مجماوع األدوار األسارية لرباة األسا
وبعض متغيرات المستوى االجتمااعي واالقتصاادي )مساتوى تعلايم 
 دد األبناااء فااي األساارة(عاا -لاادخل الشااهري لألساارة ا-رب األساارة
 يتحقق الورض  نعرفض الوعرض الصعوري  نقبعل الوعرض  بذلك 
توجع  ع قع  ا تباط،ع  دالع  إحصعائ،ا ًبع،ن العذي يعنص علي)البع يل 
ا ب ببعاده )مع سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،ع  الح يثع 
ء(  أد ا هعا ا سععري  مععا ببع  الشعرا-أثنعاء الشعراء –قبعل الشعراء 
ك م ة  ب  منزا(  ببض متغ،رات المسعتوى  –بمحا  ها )كز ج  
الع خل  -،م  ب   بع  ا سعرةا جتماعي  ا قتصادي )مسعتوى تبلع
  بناء(.ع د ا-الشهرى لألسرة
لثالاث علاى أناه ينص الفارس ا النتائج في ضوء الورض الثالث:-3
"  توجعع  فععر ال ذات د لعع  إحصععائ،  بعع،ن  بععات ا سععر الريو،ععات 
 الحضععريات فععي كععل مععن سععلو   بعع  ا سععرة الشععرائي لألجهععزة 
معا ببع  -ثنعاء الشعراءأ –ب ببعاده )معا قبعل الشعراء  المنزل،  الح يثع 
 ب  منزا(. –ز ج  ك-الشراء(  أد ا ها ا سري  بمحا  ها )ك م 
 T,testوللتحقق من صحة الفرس إحصائياً تام اساتخدام اختباار ت 
للوقوف على داللة الفروق بين متوسطات درجات ربات األسار فاي 
اساااتبيان سااالوك رباااة األسااارة الشااارائي بأبعااااده واساااتبيان األدوار 
 ة بمحاورهااألسري
ل،  ة المنز( د ل  الور ال ب،ن متوسطات د جات  بات ا سر الريو،ات  الحضريات في سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهز13ج  ا)
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 ( ما يلي:13يوضح ج  ا )
متوسط درجات ربات األسر الحضريات يزيد عن متوساط درجاات 
بلغات قيماة 650و1-الريفيات في محور مرحلة ما بعد الشراء بمقدار
وهاا ا  0,05يمااة دالااة عنااد مسااتوى معنويااة ( وهااي ق1,978-ت )
ن يعنى أنه توجد فروق دالاة إحصاائياً فاي مرحلاة ماا بعاد الشاراء باي
هاا ه   توسععر الباحثععات الريفيااات والحضااريات لصااالح الحضااريات
النتيجااة بااأن ربااة األساارة فااي الحضاار لااديها العديااد ماان المعلومااات 
 طاارق العنايااة ألجهاازة المنزليااة الحديثااة وكاا لكالكافيااة باسااتخدام ا
والتخزين حيث يقل ذلك عند رباة األسارة فاي الريا وهنااك العدياد 
من ربات األسر في الحضر يعملن خارج المنازل ويتاأثرن بخبارات 
ة زميالتهن في العمل مما يؤثر علي الطارق التاي تتبعهاا رباة األسار
 ين.زفي طرق االستخدام والعناية والتخ
جاااد فاااروق دالاااة إحصاااائياً باااين رباااات األسااار الريفياااات التو -
–والحضريات في كالً من )مرحلة ما قبل الشراء لربة األسرة 
مرحلاااة أثنااااء الشاااراء لرباااة األسااارة( حياااث بلغااات قيماااة ت 
 ( وهي قيم غير دالة إحصائياً.105و0- 0,366)
ال توجاااد فاااروق دالاااة إحصاااائياً باااين رباااات األسااار الريفياااات  -
جموع سلوك ربة األسرة الشارائي لألجهازة والحضريات في م
وهاي قيماة غيار  0,255المنزلياة الحديثاة حياث بلغات قيماة ت
 دالة إحصائياً.
 ها ه النتيجاة باأن األسااليس التاي تتبعهاا رباة  توسعر الباحثعات
اء األسرة الحضرية ال تختل كثيراًعن ربة األسرة الريفياة أثنا
اء اتخاذ قرار الشار عملية االختيار والشراء الفعلي ألن مراحل
 ثابتة ال تتغير لدى الجميع .
 (2014اختلوععة هععذه النت،جعع  مععع د اسعع  حمععاد  محوععو  )
حياث أوضاحت وجاود فاروق فاي السالوك االساتهالكي لرباات 
 األسر تبعاً لمنطقة السكن لصالح الريفيات وأوضحا أناه يرجاع
السبس إلاى حارص المارأة الريفياة علاى المحافظاة علاى ماورد 
 المنزلية .األجهزة 
 مما سبق يتضح ما يلي:
وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين رباااات األسااار الريفياااات 
والحضريات في مرحلة ما بعد الشراء لصالح الحضاريات، بينماا ال 
توجااد فااروق فااي إجمااالي ساالوك ربااة األساارة الشاارائي لألجهاازة 
 يتحقق الورض  نرفض الوعرض الصعوري  بذلك  المنزلية الحديثة
توجعع  فععر ال ذات د لعع  الوععرض البعع يل الععذي يععنص علي) نقبععل 
إحصائ،  ب،ن  بات ا سر الريو،ات  الحضريات في كل معن سعلو  
ب ببعاده )معا قبعل   بع  ا سعرة الشعرائي لألجهعزة المنزل،ع  الح يثع 
معععا ببععع  الشعععراء(  أد ا هعععا ا سعععري  -أثنعععاء الشعععراء –الشعععراء 
  ب  منزا(.–كز ج  -بمحا  ها )ك م 
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 ( ما يلي:14يوضح ج  ا )
الحضريات يزيد عن متوساط درجاات  متوسط درجات ربات األسر -
-ربااات األساار الريفيااات فااي محااور دورهااا كربااة مناازل بمقاادار
( وهاي قيماة دالاة عناد 942و1-بلغات قيماة ت المحساوبة )1,900
ي يعنى أنه توجد فروق دالة إحصائياً ف وه ا 0,05مستوى معنوية 
دور رباة األسارة كرباة منازل باين الريفياات والحضاريات لصاالح 
 الحضريات. 
ها ه النتيجاة باأن رباة األسارة فاي الحضار أكثار   توسعر الباحثعات
وعاااي ودراياااة بتصاااور دورهاااا كرباااة منااازل عااان رباااات األسااار 
ئاة وذلك ألن الخبرات التاي تكتسابها رباات األسار فاي البيالريفيات 
الحضارية نتيجاة انفتااحهن علاى العاالم الخاارجي تجعلهان قاادرات 
 على فهم وإدراك مهام مسئوليات دورهن في الحياة . 
توجد فروق دالة إحصائياً باين رباات األسار الريفياات والحضاريات  -
رة كزوجة( حياث دور ربة األس–في كالً من )دور ربة األسرة كأم
( وهي قيماة دالاة عناد 2,715– 2,640بلغت قيمة ت المحسوبة )
تتوق هذه النت،جع  معع لصالح الحضريات ، و0,01مستوى معنوية
والتاي أكادت علاى وجاود فاروق دالاة  (2006د اسع  )المسعلمي،
إحصااائيا بااين الريفياااات والحضااريات فاااي أداء الاادور الزواجاااي 
تاااائ  دراساااة كااال مااان لصاااالح الريفياااات، فاااي حاااين أشاااارت ن
إلااى عاادم وجااود فااروق دالااة  (2014(، )صععقر،2009)محمعع ،
إحصاااائيا باااين الحضاااريات والريفياااات فاااي محاااور العالقاااة باااين 
 الزوجين .
توجد فروق دالة إحصائياً باين رباات األسار الريفياات والحضاريات  -
فااي مجمااوع األدوار األساارية لربااة األساارة حيااث بلغاات قيمااة ت 
مااااااااة دالااااااااة عنااااااااد مسااااااااتوى يوهااااااااي ق 2,719-المحسااااااااوبة
 لصالح الحضريات .0,01معنوية
 ها ه النتيجاة بقلاة مغرياات الحيااة فاي الريا مان  توسعر الباحثعات 
ات وسااائل ترفيهيااة مختلفااة كالاا هاب إلااى األنديااة والسااينما والملتقياا
مهاا االجتماعية النسائية والتي تنشغل بها الحضريات مماا يحاد اهتما
لريفيااة التااي تهااس معظاام وقتهااا بأساارتها علااي عكاال ربااة األساارة ا
ألفااراد أساارتها وكاا لك أساالوب تنشاائة الماارأة الريفيااة ماان ضاارورة 
 االلتزام باألدوار التي يقرها المجتمع والعرف.
 مما سبق يتضح ما يلي:
وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين رباااات األسااار الريفياااات 
 والحضااريات فااي األدوار األساارية لربااة األساارة لصااالح الريفيااات
 يتحقق الورض  نعرفض الوعرض الصعوري  نقبعل الوعرض  بذلك 
توج  فر ال ذات د ل  إحصائ،  بع،ن  بعات الب يل الذي ينص علي)
ا سر الريو،ات  الحضريات في كل من سلو   ب  ا سرة الشرائي 
-أثنعاء الشعراء –ب بباده )ما قبل الشراء  لألجهزة المنزل،  الح يث 
 بع  –كز جع  -سعري  بمحا  هعا )كع م ما بب  الشراء(  أد ا ها ا 
 منزا(.
يانص الفارس الراباع علاى    النتائج في ضوء الوعرض الرابعع :-4
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  توج  فر ال ذات د ل  إحصائ،  ب،ن  بات ا سر البام ت " أنه 
كعل معن سعلو   بع  ا سعرة الشعرائي لألجهعزة  غ،ر البام ت فعي 
معا ببع  -ء الشعراءأثنعا –ب ببعاده )معا قبعل الشعراء  المنزل،  الح يثع 
 . ب  منزا("–كز ج  -الشراء(  أد ا ها ا سري  بمحا  ها )ك م 
 T,testوللتحقاق مان صاحة الفارس إحصاائياً تام اساتخدام اختباار ت 
للوقوف علاى داللاة الفاروق باين متوساطات درجاات رباات األسار فاي 
استبيان سلوك رباة األسارة الشارائي لألجهازة المنزلياة الحديثاة بأبعااده 
 وارها األسرية بمحاورها .وأد
 ة المنزل، ي لألجهز( د ل  الور ال ب،ن متوسطات د جات  بات ا سر البام ت  الغ،ر عام ت  في سلو   ب  ا سرة الشرائ 15ج  ا ) 
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 :( ما يلي15يوضح ج  ا ) 
سار العاامالت وغيار توجد فاروق دالاة إحصاائياً باين رباات األ -
مرحلااة أثناااء -العااامالت فااي كااالً ماان )مرحلااة مااا قباال الشااراء
باة األسارة رمجماوع سالوك  -مرحلة ماا بعاد الشاراء –الشراء 
الشااارائي لألجهااازة المنزلياااة الحديثاااة( حياااث بلغااات قيماااة ت 
( علااااااااااى 4,701- 3,330-3,903-5,743-المحسااااااااااوبة )
 0,01ويااة الترتيااس وهااي قاايم دالااة إحصااائياً عنااد مسااتوى معن
 وه ا يعنى أنه توجد فروق دالة إحصاائياً باين العاامالت وغيار
 العامالت لصالح غير العامالت.
إلى أن ربة األسارة العاملاة تعاود إلاى   ترجع الباحثات هذه النت،ج 
بيتها بعد عملها منهكة القوي حيث تكون قد استنف ت جانبا كبيرا من 
ساعات قليلة فاال تساتطيع  وقتها وجهدها في عملها وال تجد إال بضع
أن تب ل خاللهاا مماا أوتيات مان الصاحة إال قادرا محاددا مان الطاقاة 
تب له في رعاية أسرتها وهي تشتري األجهازة المنزلياة ولكان التمار 
بمراحاال الساالوك الشاارائي لتااوفير المااال وعاادم تااوافر الوقاات فهااي 
نظيا تشتري دون دراسة ألنها تتطلس االهتمام والدقة والعناياة والت
والتخاازين الاا ي يسااتغرق وقتااا إضااافيا، فااي حااين أن دخلهااا )ربااة 
األسارة العاملاة( يسااعدها علاي اقتنااء العدياد ماع األجهازة المنزلياة 
 الحديثة ولكن ال تستخدمها كما أدهرت النتائ .
حيااث ( 2011 اتوقععة هععذه النتععائج مععع د اسعع  العع  يك  خضععر )
باات األسار تبعااً أوضحت وجود فاروق فاي السالوك االساتهالكي لر
 لعمل ربة األسر لصالح ربات األسر غير العامالت. 
 مما سبق يتضح ما يلي:
ب،ن  بعات ا سعر البعام ت  غ،عر ذات د ل  إحصائ،   جود فر ال 
البام ت في سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،  الح يث  
 يتحقق الورض  نعرفض الوعرض الصعوري  نقبعل الوعرض  بذلك 
 يل الذي ينص علي)توج  فر ال ذات د ل  إحصائ،  بع،ن  بعات الب
كععل مععن سععلو   بعع  ا سععرة ا سععر البععام ت  غ،ععر البععام ت فععي 
أثنعاء  –ب بباده )ما قبل الشراء  الشرائي لألجهزة المنزل،  الح يث 
كز ج  -ما بب  الشراء(  أد ا ها ا سري  بمحا  ها )ك م -الشراء
  ب  منزا(.–
(470سرة)ن= ل  الور ال ب،ن متوسطات د جات  بات ا سر البام ت  الغ،ر عام ت  في ا د ا  ا سري  لرب  ا ( د 16ج  ا)  
 الب،ان
 
 الببا ة 
 عام ت 
 344ن=
 غ،ر عام ت
الور ال ب،ن  126ن=
 المتوسطات
 ق،م  ت
مستوى 
 ال  ل 
اتجاة 









 د  ها كام






 د  ها كز ج  






 د  ها كرب  منزا 






مجموع ا د ا  






 ( ما يلي: 16يوضح ج  ا ) 
متوسط درجات ربات األسر غير العاامالت يزياد عان متوساط  -
درجات رباات األسار العاما الت فا ي محاور دور رباة األسارة 
( 4,574-وبلغااات قيماااة ت المحساااوبة ) 4,713-م بمقاااداركاااأ
وه ا يعنى أنه توجد  0,01وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 
فااروق دالااة إحصااائياً فااي دورهااا كااأم بااين العااامالت وغياار 
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 العامالت لصالح غير العامالت.
ؤمن ه ه النتيجة إلى أن ربة األسرة العاملة ت  ترجع الباحثات 
ل حياتها وعندما تشاعر باأن التحاقهاا بالعما بأن البيت هو مركز
ل يؤثر على مطالس األسرة فقد تكون اتجاهاتها سلبية نحو العم
ال ي يهادد دورهاا الرئيساي كاأم وزوجاة ورباة منازل، كماا أن 
ذلك يرجع إلى الثقافاة التاي نشاأت فيهاا وماا تام غرساه مان قايم 
زع وعادات مرتبطة بجنسها إذ تتعلم منا  الصاغر أن المهاام تاو
ع ماوفقا للجنل وبالتالي فعن دورها الجديد المكتسس ال يتوافاق 
 دورها االجتماعي التقليدي .
توجد فاروق دالاة إحصاائياً باين رباات األسار العاامالت وغيار  -
 -دورهاا كرباة منازل –العامالت في كالً مان )دورهاا كزوجاة 
-مجمااوع األدوار األساارية( حيااث بلغاات قيمااة ت المحسااوبة )
( علااااى الترتيااااس وهااااي قاااايم دالااااة 5,763- 4,817-5,797
 إحصائياً. 
إلااى وجااود فااروق  (2009فعي حعع،ن أشععا ت د اسعع  )محمعع ،
 ذات داللة إحصائية في أدوار المرأة )كأم وزوجة وربة منزل(
( تبعااااا ، كمااااا أكاااادت دراسااااة 0,01عنااااد مسااااتوي داللااااة )
على عادم وجاود فاروق  (2006(، )المسلمي ،2014)صقر،
العامالت وغير العاامالت فاي إجماالي  ذات داللة إحصائية بين
 مستوي األداء لألدوار األسرية.
 مما سبق يتضح ما يلي:
بععع،ن  بعععات ا سعععر ذات د لععع  إحصعععائ،   جعععود فعععر ال 
ح البام ت  غ،ر البام ت في ا د ا  ا سعري  لربع  ا سعرة لصعال
 يتحقعق الوعرض  نعرفض الوعرض الصعوري غ،ر البام ت  بعذلك 
يل الععذي يععنص علي)توجعع  فععر ال ذات د لعع   نقبععل الوععرض البعع 
كعل معن إحصعائ،  بع،ن  بعات ا سعر البعام ت  غ،عر البعام ت فعي 
ا ب ببعاده )مع سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،ع  الح يثع 
ء(  أد ا هعا ا سععري  مععا ببع  الشعرا-أثنعاء الشعراء –قبعل الشعراء 
  ب  منزا(.–ز ج  ك-بمحا  ها )ك م 
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ينص الفرس الخاامل علاى ي ضوء الورض الوامس: النتائج ف-5
كعل   توج  فر ال ذات د ل  إحصعائ،  بع،ن  بعات ا سعر فعي " أنه 
ب ببعاده  من سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهعزة المنزل،ع  الح يثع 
ما بب  الشراء(  أد ا ها ا سعري  -أثناء الشراء –)ما قبل الشراء 
بباً لسن  به ا سرة )أقعل ك م ة  ب  منزا( ت –بمحا  ها )كز ج  
 سنه(". 35أكثر من  –سنه35من 
وللتحقق من صحة الفارس إحصاائياً تام اساتخدام اختباار 
للوقااوف علااى داللااة الفااروق بااين متوسااطات درجااات  T,testت 
ربااات األساار فااي اسااتبيان ساالوك ربااة األساارة الشاارائي لألجهاازة 
 . المنزلية الحديثة بأبعاده وأدوارها األسرية بمحاورها
سنه( في  35أكثر من  –سنه35( د ل  الور ال ب،ن متوسطات د جات  بات ا سر تبباً لسن  ب  ا سرة )أقل من 17ج  ا) 
 (470السلو  الشرائي لألجهزة المنزل،  الح يث  )ن=
 الب،ان
 
 الببا ة 
 سنه 35أقل من 
 313ن=
 سنه 35أكثر من 
الور ال ب،ن  157ن=
 المتوسطات
 ق،م  ت
مستوى 
 ل ال  
اتجاة 









 مرحل  قبل الشراء






مرحل  أثناء 






مرحل  ما بب  






مجموع السلو  






 ( ما يلي: 17يوضح ج  ا ) 
ة اً بين ربات األسر في كالً من )مرحلتوجد فروق دالة إحصائي -
–مرحلاة ماا بعاد الشاراء –لشاراء امرحلة أثناء -ما قبل الشراء
-مجمااوع الساالوك الشاارائي( تبعاااً لساان ربااة األساارة بمقاادار )
لترتياااااااااس ( علاااااااااى ا7,352-، 3,582-، 2,557-، 1,213
-، 4,114-، 4,591-، 1,979-وبلغاات قيمااة ت المحسااوبة )
قيماة دالاة عناد مساتوى معنوياة  ( علاى الترتياس وهاي4,032
 وه ا يعنى أنه توجد فروق دالة إحصائياً.0,01
بزياااادة عمااار رباااة األسااارة وكثااارة   توسعععر الباحثعععات ذلعععك
تها استخدامها لألجهزة المنزلية المختلفة يزيد من خبرتها وقادر
في كيفية السالوك الشارائي األمثال لألجهازة وتكان لاديها خبارة 
منزلياااة وكااا لك مواجهاااة األعطاااال أكبااار للعناياااة بااااألجهزة ال
 الشائعة في األجهزة وكيفية التعامال معهاا بالطريقاة الصاحيحة
 نتيجة اختالطها باألصدقاء والزمالء.
اتوقعععة هعععذه النتعععائج معععع د اسععع  كععع  معععن حمعععاد  محوعععو  
حياث أوضاحا أن ماع  (1994(  د اس  أبعو طالع  )2014)
ام ياة واالساتخدتقدم عمر ربة األسرة تزداد خبرتها بكيفياة العنا
 .الصحيح 
 مما سبق يتضح ما يلي:
سانه، 35وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر أقل مان 
سنه في سلوك ربة األسارة الشارائي لألجهازة المنزلياة  35أكثر من 
 يتحقعق الوعرض  نعرفض الوعرض الصعوري  نقبعل   بذلكالحديثة 
لع  إحصعائ،  الورض البع يل العذي يعنص علي)توجع  فعر ال ذات د 
كل معن سعلو   بع  ا سعرة الشعرائي لألجهعزة ب،ن  بات ا سر في 
معا ببع  -أثنعاء الشعراء –ب ببعاده )معا قبعل الشعراء  المنزل،  الح يثع 
ك م ة  ب  منزا(  –الشراء(  أد ا ها ا سري  بمحا  ها )كز ج  
 سنه(". 35أكثر من  –سنه35تبباً لسن  به ا سرة )أقل من 
سنه( في ا د ا  ا سري   35أكثر من  –سنه35ل  الور ال ب،ن متوسطات د جات  بات ا سر لسن  ب  ا سرة )أقل من ( د  18ج  ا )




 سنه35أقل من 
 313ن=
 سنه 35أكثر من 
الور ال ب،ن  157ن=
 المتوسطات
 ق،م  ت
مستوى 
 ال  ل 
اتجاة 



























مجموع ا د ا  
 ا سري 







توجد فروق دالة إحصائياً بين ربات األسر في كالً من )دورها  - ( ما يلي: 18يوضح ج  ا ) 
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مجمااوع األدوار -ورهااا كربااة مناازلد–دورهااا كزوجااة -كااأم
األسرية( تبعاً لسن ربة األسرة حيث بلغات قيماة ت المحساوبة 
( علااى الترتيااس وهااي 2,320،3,081-،3,234-، 2,725-)
 قيم غير دالة إحصائياً.
كلماا زاد عمار رباة األسارة كلماا مارت   توسعر الباحثعات ذلعك
 مواق بخبرات حياتية أكثر تعاملت من خاللها مع العديد من ال
مااع أبنائهااا ومااع زوجهااا وأصاابحت أكثاار تفاهمااا لشخصااياتهم 
وأكثاار قاادرة علااى التعاماال معهاام بشااكل إيجااابي تسااتطيع ماان 
خالله القيام بدورها كام وكزوجة وكربة منازل بشاكل متاوازن 
 ال يتعارس مع أدوارها األخرى.
 مما سبق يتضح ما يلي:
سنه، 35من  ب،ن  بات ا سر أقلذات د ل  إحصائ،   جود فر ال 
 يتحقعق سنه في ا د ا  ا سري  لرب  ا سرة  بذلك  35أكثر من 
الورض  نرفض الورض الصوري  نقبل الورض الب يل الذي ينص 
كعل معن علي)توج  فر ال ذات د ل  إحصائ،  ب،ن  بات ا سر فعي 
ب ببعاده )معا  سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،ع  الح يثع 
مععا ببع  الشعراء(  أد ا هعا ا سععري  -نعاء الشعراءأث –قبعل الشعراء 
ك م ة  ب  منزا( تبباً لسن  به ا سرة )أقعل  –بمحا  ها )كز ج  
 سنه(". 35أكثر من  –سنه35من 
الفرس الساادو علاى  ينص النتائج في ضوء الورض السادس:-6
  يوج  تباين داا إحصائ،اَ فعي سعلو   بع  ا سعرة الشعرائي " أنه 
أثنعاء  –ب ببعاده الث ثع  )معا قبعل الشعراء ل،  الح يث  لألجهزة المنز
 –ما ببع  الشعراء(  أد ا هعا ا سعري  بمحا  هعا )كز جع  -الشراء
 ".تبباً لمستوي تبل،م  ب  ا سرة ك م ة  ب  منزا(
وللتحقااق ماان صااحة الفاارس إحصااائياً تاام اسااتخدام اختبااار تحلياال 
ختالفات بين ( لمعرفة طبيعة اال (ANOVAالتباين في اتجاه واحد 
ربات األسر عينة الدراسة في سلوك ربة األسارة الشارائي لألجهازة 
المنزلية الحديثة بأبعاده الثالثة تبعاً لمستوي تعليم ربة األسرة ، وفى 
 الفروق داللة لمعرفة Tukeyحالة وجود دالالت يتم تطبيق اختبار 
 .المتوسطات بين
ً  ( تحل،ل التباين في اتجاه  اح  19ج  ا )  لرب   التبل،مي  للمستوي  ستب،ان سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،  الح يث  تببا
 470ا سرة ن =





 ق،م   
مستوى 
 ال  ل 
مرحل  ما قبل 
 الشراء




























































 ( ما يل  :  19ا ) يتب،ن من ج  
ال إحصاائياً باين كال مان )مرحلاة ماا قبال الشاراء، دوجود تباين  -1
مرحلاااة أثنااااء الشاااراء، مرحلاااة ماااا بعاااد الشاااراء مجماااوع السااالوك 
الشاارائي( لربااة األساارة عينااة الدراسااة والمسااتوي التعليمااي لربااة 
و 11.248و 10.609األساارة حيااث بلغاات قيمااة )ف( المحسااوبة )
لااي التااوالي وهااي قاايم دالااة إحصااائياً عنااد ( ع17.646و 18.771
ختبار (، ولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق ا0,05مستوى داللة أقل من )
Tucky  للمقارناااات المتعاااددة وذلاااك لمعرفاااة داللاااة الفاااروق باااين
سععلو   بعع  ا سععرة  متوسااطات ربااات األساار عينااة الدراسااة فااي
ً الشرائي لألجهعزة المنزل،ع  الح يثع     بل،معي لربعللمسعتوي الت وفقاا
 (.0,05عند مستوى داللة ) ا سرة
ان رباات األسار ذات التعلايم المرتفاع لاديهن   توسعر الباحثعات ذلعك
قاادرة وخباارة أكباار فااي التعاماال مااع األجهاازة المنزليااة بساابس كثاارة 
اطالعهن وزيادة ثقاافتهن فهام با لك يساتطعن تقادير الطريقاة المثلاي 
 للحفاد على عمرها االستهالكي 
( 2014ال  اس  مع د اس  حماد  محوو  ) اتوقة هذه
أناه بارتفااع المساتوي التعليماي لرباات األسار أدي ذلاك إلاى ارتفااع 
مسااتوي وعاايهن االسااتهالكي وأصاابحن أكثاار مرونااة فااي تصااري 
األمور وقدرة أكبر في التعامل مع مورد األجهزة المنزلية من خالل 
 . ليةاالستخدام األمثل واختيار واستخدام األجهزة المنز
ولبيااان اتجاااه الداللااة قاماات الباحثااات باسااتخدام 
 " للمقارنات المتعددة على النحو التالي: Tukeyاختبار "
سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،  الح يث  تبباً لمبرف  د ل  الور ال ب،ن متوسطات د جات Tukey ( اختبا    20ج  ا ) 
 470 ن = للمستوي  التبل،مي لرب  ا سرة
 محا   ا ستب،ان








مرحلة ما قبل 
 الشراء
 منخفض )امي "يقرا ويكتس" ابتدائية(
 59,06م=
-   
 متوسط )اعدادية" ثانويه وما يعادلها(
 60,15م=
-1,092 -  
 مرتفع )تعليم جامعي" ماجستير" دكتوراه(
 62,76م=
-3,701* -2,609* - 
مرحلة أثناء 
 الشراء
 منخفض )امي "يقرا ويكتس" ابتدائية(
 38,82م=
-   
 متوسط )اعدادية" ثانويه وما يعادلها(
 40,94م=
-2,122* -  
 مرتفع )تعليم جامعي" ماجستير" دكتوراه(
 43,13م=
-4,310* -2,188* - 
مرحلة ما بعد 
 الشراء
 ية(منخفض )امي "يقرا ويكتس" ابتدائ
 72,38م=
-   
  - *4,546- متوسط )اعدادية" ثانويه وما يعادلها(
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 76,92م=
 مرتفع )تعليم جامعي" ماجستير" دكتوراه(
 80,85م=
-8,472* -3,926* - 
مجموع السلوك 
 الشرائي
 منخفض )امي "يقرا ويكتس" ابتدائية(
 170,25م=
-   
 متوسط )اعدادية" ثانويه وما يعادلها(
 178,01م=
-7,760* -  
 مرتفع )تعليم جامعي" ماجستير" دكتوراه(
 186,73م=
-16,483* -8,723* - 
 (0.05*دالة عند مستوى داللة )
 ( ما يل  :  20يتب،ن من ج  ا ) 
( 0.05وجود فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ) -
( تبل،م جامبي" ماجست،ر" دكتو اهلصالح المستوي المرتفع )
و 43.13و 62.76ط درجاات تلاك الفئاة كانات )حيث أن متوسا
 ( على التوالي186.73و 80.85
وجاود تبااين دال إحصاائياً باين رباات األسار عيناة مما سبق يتضعح 
الدراسة في )مرحلة ما قبل الشراء، مرحلة أثناء الشراء، مرحلة ماا 
بعد الشراء، مجموع السلوك الشرائي( تبعاً للمساتوي التعليماي لرباة 
لك  يتحقعق الوعرض  نعرفض الوعرض الصعوري  نقبعل  بعذ األسرة
الورض الب يل الذي ينص علي)يوج  تباين داا إحصائ،اَ في سلو  
ب ببعاده الث ثع  )معا  ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،  الح يث  
مععا ببع  الشعراء(  أد ا هعا ا سععري  -أثنعاء الشعراء –قبعل الشعراء 
تببعاً لمسعتوي تبلع،م  بع   كع م ة  بع  منعزا( –بمحا  هعا )كز جع  
 ".ا سرة
 470رة ن =رب  ا س( تحل،ل التباين في اتجاه  اح   ستب،ان ا د ا  ا سري  لرب  ا سرة تبباً للمستوي  التبل،مي ل 21ج  ا )  
محا   
 ا ستب،ان
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مجموع ا د ا  















 ( ما يل  :  21يتب،ن من ج  ا )
عدم وجود تباين دال إحصائياً بين كل من بعاد )دور رباة  -1
األساااارة كربااااة مناااازل( لربااااة األساااارة عينااااة الدراسااااة 
بلغات قيماة )ف(   المستوي التبل،مي لرب  ا سرة ح،عث
ً 1,426المحسوبة )  .( وهي قيمة غير دالة إحصائيا
وجااود تباااين دال إحصااائياً بااين كاال ماان بعااد )دور ربااة  -2
األسارة كاأم، دور رباة األسارة كزوجاة، مجماوع األدوار 
 المسععععتوي  األساااارية( لربااااة األساااارة عينااااة الدراسااااة 
حياث بلغات قيماة )ف( المحساوبة التبل،مي لربع  ا سعرة 
( علي التوالي  وهاي قايم 16,190،20,776،29,652)
(، ولبياان 0.05ى داللة أقل من )دالة إحصائياً عند مستو
للمقارنااااات  Tuckyاتجااااه الداللااااة تااام تطبيااااق اختباااار 
المتعددة وذلك لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات ربات 
األسااار عيناااة الدراساااة فاااي بعاااد األدوار األسااارية وفقااااً 
عنااد مسااتوى داللااة للمسععتوي  التبل،مععي لربعع  ا سععرة 
(0.05.) 
لباحثاات باساتخدام اختباار ولبيان اتجااه الداللاة قامات ا
"Tukey :للمقارنات المتعددة على النحو التالي " 
لمبرف  د ل  الور ال ب،ن متوسطات د جات د    ب  ا سرة كام  كز ج   مجموع ا د ا  ا سري  لرب  Tukey ( اختبا   22ج  ا )
 47ن = للمستوي التبل،مي لرب  ا سرة ا سرة ع،ن  ال  اس   فقاً 
  ستب،انمحا   ا








د    ب  ا سرة 
 كام
 
 منووض )امي "يقرا  يثت " ابت ائ، (
 92,36م=
-   
 متوسط )اع ادي " ثانويه  ما يبادلها(
 94,51م=
-2,151 -  
 مرتوع )تبل،م جامبي" ماجست،ر" دكتو اه(
 101,34م=
-8,978* -6,827* - 
د    ب  ا سرة 
 كز ج 
 منووض )امي "يقرا  يثت " ابت ائ، (
 80,05م=
-   
 متوسط )اع ادي " ثانويه  ما يبادلها(
 82,95م=
-2,905* -  
 مرتوع )تبل،م جامبي" ماجست،ر" دكتو اه(
 87,52م=
-7,471* -4,566* - 
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مجموع ا د ا  
 ا سري 
 منووض )امي "يقرا  يثت " ابت ائ، (
 258,89م=
-   
 متوسط )اع ادي " ثانويه  ما يبادلها(
 268,05م=
-9,163* -  
 مرتوع )تبل،م جامبي" ماجست،ر" دكتو اه(
 280,12م=
-21,231* -12,068* - 
 (0.05*دالة عند مستوى داللة )
 :  ( ما يل  22يتب،ن من ج  ا )
( 0.05وجود فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ) -
لمستوي المرتفع )تعليم جاامعي" ماجساتير" دكتاوراه( لصالح ا
و 87.52و 101.34حيث أن متوسط درجات تلك الفئة كانات )
 ( على التوالي.280.12
بارتفاااع المسااتوي التعليمااي لربااة   توسععر الباحثععات ذلععك إلعع  أنععه
ارات األسرة يزيد بالقادر المالئام للمعرفاة والثقافاة والخبارات والمها
شئون لفكر وبالتالي يؤثر إيجابيا على إدارتها لمما يعمل على نض  ا
كثيار حياتها األسرية وجعلها أكثر قدرة على مواجهة أعبااء الحيااة ال
والتااي تقااع علااى عاتقهااا للنهااوس باألساارة لتااؤدي أدوارهااا داخاال 
 األسرة في رعاية بيتها وأفراد اسرتها. 
 عادم وجاود تبااين دال احصاائياً باين رباات األسارمما سعبق يتضعح 
عينااة الدراسااة فااي )دور ربااة األساارة كربااة مناازل( تبعاااً للمسااتوي 
بينماا يوجاد تبااين دال إحصاائياً باين رباات 0التعليماي لرباة األسارة 
األسار عيناة الدراساة فاي )دور رباة األسارة كاأم، دور رباة األسارة 
كزوجااة، مجمااوع األدوار األساارية( تبعاااً للمسااتوي التعليمااي لربااة 
 بعذلك  يتحقعق  المرتفع )التعليم الجاامعي(األسرة لصالح المستوي 
الورض  نرفض الورض الصوري  نقبل الورض الب يل الذي ينص 
علي)يوجعع  تبععاين داا إحصععائ،اَ فععي سععلو   بعع  ا سععرة الشععرائي 
أثنعاء  –ب ببعاده الث ثع  )معا قبعل الشعراء لألجهزة المنزل،  الح يث  
 – هعا )كز جع  ما ببع  الشعراء(  أد ا هعا ا سعري  بمحا -الشراء
 ".تبباً لمستوي تبل،م  ب  ا سرة ك م ة  ب  منزا(
ينص الفرس السابع علاى أناه  النتائج في ضوء الورض السابع:-7
  يوجعع  تبععاين داا إحصععائ،اَ فععي سععلو   بعع  ا سععرة الشععرائي " 
أثنعاء  –ب ببعاده الث ثع  )معا قبعل الشعراء لألجهزة المنزل،  الح يث  
 – أد ا هعا ا سعري  بمحا  هعا )كز جع   ء(ما ببع  الشعرا-الشراء
 ".تبباً لل خل المالي لألسرة ك م ة  ب  منزا(
وللتحقااق ماان صااحة الفاارس إحصااائياً تاام اسااتخدام اختبااار تحلياال 
( لمعرفة طبيعة االختالفات بين  (ANOVAالتباين في اتجاه واحد 
ربات األسر عينة الدراسة في سلوك ربة األسارة الشارائي لألجهازة 
منزلية الحديثة بأبعاده الثالثة تبعاً للدخل المالي لألسرة ، وفى حالة ال
 بين الفروق داللة لمعرفة Tukeyوجود دالالت يتم تطبيق اختبار 
 المتوسطات .
ً 23ج  ا )   ة ن لألسر لماليلل خل ا ( تحل،ل التباين في اتجاه  اح   ستب،ان سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،  الح يث  تببا
=470 
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 ( ما يل  : 23من ج  ا ) يتب،ن
، وجود تباين دال إحصائياً بين كل من )مرحلة ما قبل الشاراء -1
مجماوع السالوك  ،مرحلة ما بعد الشاراءمرحلة أثناء الشراء، 
  ال خل الشهرى لألسرةالشرائي( لربة األسرة عينة الدراسة 
حياااااااااااااااااث بلغااااااااااااااااات قيماااااااااااااااااة )ف( المحساااااااااااااااااوبة 
( علاي التااوإلى وهاي قاايم 5,487،4,474،6,937،8,930)
(، ولبيااان 0,05دالااة إحصااائياً عنااد مسااتوى داللااة أقاال ماان )
 نااات المتعااددةللمقار Tuckyاتجااه الداللااة تاام تطبياق اختبااار 
وذلك لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات ربات األسار عيناة 
سعلو   بع  ا سعرة الشعرائي لألجهعزة المنزل،ع   الدراسة فاي
ً الح يثععع   عناااد مساااتوى داللاااة للععع خل المعععالي لألسعععرة  وفقاااا
(0,05.) 
حيااث  (2014اتوقععة هععذه ال  اسعع  مععع د اسعع  حمععاد  محوععو  )
ين السلوك االستهالكي لرباات أوضحت وجود فروق دالة إحصائيا ب
 األسر وبين دخل األسرة لصالح الدخل المرتفع.
 كلماا ارتفاع الادخل كلماا كانات هنااك  توسر الباحثعات ذلعك إلع  أنعه
فرصااة أكباار لربااة األساارة فااي اختيااار وشااراء األجهاازة المنزليااة 
ياد واستخدامها ويكون لديها القدرة المالية على شاراء كال ماا هاو جد
ثار المنزلية وب لك تكون األسارة ذات الادخل المرتفاع أكمن األجهزة 
حرصااا علااى اتخاااذ القاارارات الرشاايدة للحفاااد علااى مااا تملكااه ماان 
 أجهزة حديثة مرتفعة الثمن.
ولبياااان اتجااااه الداللاااة قامااات الباحثاااات باساااتخدام اختباااار 




ً سلو   ب  ا سرة الشرائي لألجهزة المنزل،  الح يث  مبرف  د ل  الور ال ب،ن متوسطات د جات لTukey ( اختبا  24ج  ا )   فقا
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 470ن = لل خل المالي لألسرة 
محا   
 ا ستب،ان








مرحل  ما قبل 
 الشراء
 (4000:2000،2000منووض )اقل من
 63,61م=
-   
 (8000:6000،6000:4000متوسط )
 60,11م=
3,497* -  
 (10000، أكثر من10000:8000مرتوع )
 61,20م=
2,408* -1,089 - 
مرحل  أثناء 
 الشراء
 (4000:2000،2000منووض )اقل من
 42,65م=
-   
 (8000:6000،6000:4000متوسط )
 40,67م=
1,987* -  
 (10000، أكثر من10000:8000مرتوع )
 42,96م=
-0,310 -2,297* - 
مرحل  ما بب  
 الشراء
 (4000:2000،2000منووض )اقل من
 78,57م=
-   
 (8000:6000،6000:4000متوسط )
 77,31م=
1,255 -  
 (10000، أكثر من10000:8000مرتوع )
 80,28م=
-1,713 -2,968* - 
مجموع السلو  
 الشرائي
 (4000:2000،2000منووض )اقل من
 184,83م=
-   
 (8000:6000،6000:4000متوسط )
 178,09م=
6,738* -  
 (10000، أكثر من10000:8000مرتوع )
 184,83م=
0,385 -6,354* - 
 (0.05*دالة عند مستوى داللة )
 ( ما يل  :  24يتب،ن من ج  ا ) 
( 0.05وجود فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ) -
أكثعععععععر  ،10000:8000) لصاااااااالح المساااااااتوي المرتفاااااااع
حياااث أن متوساااط درجاااات تلاااك الفئاااة كانااات ( 10000معععن
 ( على التوالي.184.83و 80.28و 42.96و 61.20)
وجاود تبااين دال إحصاائياً باين رباات األسار مما سعبق يتضعح 
عينة الدراسة في )مرحلة ما قبل الشراء، مرحلة أثناء الشراء، 
 مرحلة ما بعد الشاراء، مجماوع السالوك الشارائي( تبعااً للادخل
 بععذلك  يتحقععق الوععرض  نععرفض  ( بععذلك  المااالي لألساارة
يوج  الورض الصوري  نقبل الورض الب يل الذي ينص علي)
تباين داا إحصائ،اَ في سعلو   بع  ا سعرة الشعرائي لألجهعزة 
أثنععاء  –ب ببععاده الث ثعع  )مععا قبععل الشععراء المنزل،عع  الح يثعع  
)كز ج   ما بب  الشراء(  أد ا ها ا سري  بمحا  ها-الشراء
 ".تبباً لل خل المالي لألسرة ك م ة  ب  منزا( –
470=ن  ( تحل،ل التباين في اتجاه  اح   ستب،ان ا د ا  ا سري  لرب  ا سرة تبباً لل خل المالي لألسرة 25ج  ا )  
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 .( ما يل  : 25يتب،ن من ج  ا )
وجود تبااين دال إحصاائياً باين كال مان بعاد )دور رباة األسارة  -
كأم، دور رباة األسارة كزوجاة، دور رباة األسارة كرباة منازل 
،مجموع األدوار األسرية( لربة األسرة عينة الدراساة والادخل 
و 13.501ى لألسرة حيث بلغات قيماة )ف( المحساوبة )الشهر
( علااي التااوالي  وهااي قاايم دالااة 11.991و 13.447و 9.122
(، ولبيااان اتجاااه 0.05إحصااائياً عنااد مسااتوى داللااة أقاال ماان )
للمقارنااات المتعااددة وذلااك  Tuckyالداللااة تاام تطبيااق اختبااار 
لمعرفاااة داللاااة الفاااروق باااين متوساااطات رباااات األسااار عيناااة 
فاي بعاد األدوار األسارية وفقااً للادخل الماالي لألسارة  الدراساة
 (.0.05عند مستوى داللة )
حياااث  (2009اتوقعععة هعععذه ال  اسععع  معععع د اسععع  محمععع  )
أوضحت ه ه الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا أداء دور 
المرأة )كأم، كزوجة، كربة منزل( تبعاً لالخاتالف فاي مساتوي 
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   0,01الدخل عند مستوي داللة
بيان اتجااه الداللاة قامات الباحثاات باساتخدام اختباار ول
"Tukey :للمقارنات المتعددة على النحو التالي " 
ن = ا د ا  ا سري  لرب  ا سرة تبباً لل خل المالي لألسرة لمبرف  د ل  الور ال ب،ن متوسطات د جات Tukey ( اختبا  26ج  ا )  
470 
محا   
 ا ستب،ان








د    ب  
 ا سرة كام
 (4000:2000،2000منووض )اقل من
 99,73م=
-   
 (8000:6000،6000:4000متوسط )
 95,54م=
4,196* -  
 (10000، أكثر من10000:8000مرتوع )
 101,05م=
-1,323 -5,518* - 
د    ب  
 ا سرة كز ج 
 (4000:2000،2000منووض )اقل من
 86,59م=
-   
 (8000:6000،6000:4000متوسط )
 83,05م=
3,546* -  
 (10000، أكثر من10000:8000مرتوع )
 87,04م=
-0,442 -3,988* - 
د    ب  
ا سرة كرب  
 منزا
 (4000:2000،2000منووض )اقل من
 94,47م=
-   
 (8000:6000،6000:4000متوسط )
 87,55م=
6,920* -  
 (10000، أكثر من10000:8000مرتوع )
 89,33م=
5,143* -1,777 - 
مجموع 
ا د ا  
 ا سري 
 (4000:2000،2000منووض )اقل من
 280,80م=
-   
 (8000:6000،6000:4000متوسط )
 266,14م=
14,662* -  
 (10000، أكثر من10000:8000مرتوع )
 277,42م=
3,379 -11,283* - 
 (0.05*دالة عند مستوى داللة )
  ( ما يل  : 26من ج  ا )  يتب،ن
( لصالح 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
حياث أن ( 10000، أكثعر معن10000:8000)المستوي المرتفاع 
و 89.33و 87.04و 101.05) متوساااط درجاااات تلاااك الفئاااة كانااات
 ( على التوالي.277.42
عيناة وجاود تبااين دال إحصاائياً باين رباات األسار مما سبق يتضعح 
الدراسة في )دور ربة األسرة كاأم، دور رباة األسارة كزوجاة، دور 
ربااة األساارة كربااة مناازل، مجمااوع األدوار األساارية( تبعاااً للاادخل 
 يتحقعق الوعرض  نعرفض  المالي لألسرة لصالح المساتوي المرتفاع
الورض الصوري  نقبل الورض الب يل الذي ينص علي)يوج  تباين 
ا سععرة الشععرائي لألجهععزة المنزل،عع   داا إحصععائ،اَ فععي سععلو   بعع 
مععا ببعع  -أثنععاء الشععراء –ب ببععاده الث ثعع  )مععا قبععل الشععراء الح يثع  
 ك م ة  ب  منزا( –الشراء(  أد ا ها ا سري  بمحا  ها )كز ج  
 ".تبباً لل خل المالي لألسرة
 :Conclusionالخالصة 
توصل البحث إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين سلوك ربة  -
 ة.ألسرة الشرائي لألجهزة المنزلية الحديثة وأدوارها األسريا
 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا باين إجماالي سالوك رباة ال- -
األساارة الشاارائي لألجهاازة المنزليااة الحديثااة وبعااض متغياارات 
المسااتوى االجتماااعي االقتصااادي )الاادخل الشااهرى لألساارة(، 
 ً ار  باين مجماوع األدوبينما توجد عالقاة ارتباطياة دالاة إحصاائيا
األساارية لربااة األساارة وبعااض متغياارات المسااتوى االجتماااعي 
 واالقتصادي )الدخل الشهرى لألسرة(.
توجااااد فااااروق دالااااة إحصااااائيا بااااين ربااااات األساااار الريفيااااات  -
والحضريات في سلوك ربة األسرة الشارائي لألجهازة المنزلياة 
 الحديثة )مرحلة ما بعد الشراء( لصالح الحضريات.
فاروق دالاة إحصاائيا باين رباات األسار العاامالت وغيار  توجاد -
العااامالت فااي ساالوك ربااة األساارة الشاارائي لألجهاازة المنزليااة 
 الحديثة لصالح ربات األسر غير العامالت.
توجااد فااروق دالااة إحصااائيا بااين ربااات األساار تبعاااً لساان ربااة  -
سانة( فاي سالوك رباة  35سانة، أكثار مان 35األسارة )أقال مان 
كثار لألجهازة المنزلياة الحديثاة لصاالح الفئاة األ األسرة الشرائي
 سنة. 35من 
ي فاال يوجد تباين دال احصائياً بين ربات األسار عيناة الدراساة  -
عاد كالً من السلوك الشرائى )مرحلة ما قبل الشراء، مرحلة ماا ب
)كااأم، الشااراء، مجمااوع الساالوك الشاارائي( وأدوارهااا األساارية 
تبعاااً لفتاارة  األساارية( كزوجااة، كربااة مناازل، مجمااوع األدوار
 الزواج.
 :  Recommendationsالتوصيات 
الخاصاة برباات حث وساائل اإلعاالم علاى االهتماام باالبرام   -1
ماان أجاال تااوعيتهم بأساالوب االختيااار السااليم والطاارق األساار 
الصااحيحة لالسااتعمال والتشااغيل لألجهاازة المنزليااة الحديثااة 
خاال المتعااددة دا والعنايااة بهااا لزيااادة كفاءتهااا للقيااام بأدوارهااا
 األسرة وخارجها.
االهتمام ببرام  التدريس المستمر ألخصائي إدارة مؤسساات   -2
األساارة والطفولااة فااي مجااال األجهاازة المنزليااة والعنايااة بهااا 
 والعماال علااى التنميااة المسااتدامة لخبااراتهم العلميااة والعمليااة
ومهاااراتهن لضاامان االرتقاااء بمسااتواهن العلمااي وذلااك ماان 
ياة المساتهلك ، اهتماام مراكاز رعاياة األموماة خالل هيئة حما
والطفولااة بعقامااة الناادوات والباارام  اإلرشااادية لتنميااةوعى 
ة الفتيات قبل الزواج لرفع كفاائتهن فاى أداء أدوارهان األساري
 المختلفة.
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